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Telegramas por el caHe. 
S E L T I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
d i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
sulta excelente la candidatura 
que precede. 
Sobre todo, mirando á la ca-
beza. 
D E H O Y 
Madrid, Julio 2 
L A S REFORMAS DE QUERRA 
E n votación ordinaria tneron apro-
badas ayer por el Congreso las refor-
ma» de Guerra. 
C A T A L A N E S Y HARINEROS 
Se agita de nuevo la cuest ión de la 
libre importancia de trigos y harinas. 
Lo» catalanes la piden y se oponen 
las comisiones de las provincias de 
Castilla. 
Se trabaja para encontrar una fór-
mula de avenencia. 
Las influencias que se ponen enjue-
go son muy encontradas, hasta el pun-
to de temerse que este asunto oca-
siono serias difleultades al Gobierno. 
ROMERO ROBLEDO DISGUSTADO 
Con motivo de haber sido objeto de 
una corrección un Fiscal, al que pro-
tege el señor lioniero Robledo, éste 
se halla muy disgustado, al punto de 
que se asegura que ayer tarde anun-
ció en el salón de conferencias el pro-
pósito de dimitir el cargo de Presi-
dente del Congreso. 
Hoy no hay carne. 
Se han declarado en huéllalos 
obreros del Rastro. 
Y según E l M u n d o , la culpa la 
ha tenido un capitán de policía 
que detuvo á varios matarifes que 
portaban armas prohibidas, sien-
do así que las que llevaban no 
eran más que las indispensables 
para su trabajo. 
Quizá haya procedido con de-
masiado celo el capitán referido, 
pero de todas suertes no estaría 
demás que en el Matadero hu 
biese una armería para que no 
tuviesen que salir á la calle los cu-
chillos del oficio. 
Porque... el demonio las carga 
Y entretanto, es de esperar que 
el doctor O'Farrill se apresurará 
á arreglar el conflicto, porque 
aquí todavía son muy pocos los 
partidarios del sistema Kuhne 
ACTUALIDADES 
De los rumores públicos ha sa-
cado E l M u n d o , como probable, 
la siguiente candidatura: 
Estado, Moutoro. 
Gobernación, Yero. 
Justicia, Pelayo García. 
Hacienda, Cancio. 
Instrucción Pública, García Moutes. 
Obras Públit as, Díaz. 
Agricultura, general Fornáurte/. de 
¡Dsstro. 
Respecto al señor Fernández de Cas-
tros, nuestro muy distinguido amigo, 
dícese que su candidatura obedece á un 
plan del Gobierno para terminar el con-
flicto de la Cámara. 
Si esto último se lograse, habría 
que bendecir la oportunidad con 
que se retiró el señor Zaldo. 
Por lo demás, aun sin eso re-
Europa y America 
L A E X P E D I C I O N D A N E S A 
A L A G R O E N L A N D I A 
Dicen de Cophenague, que la expe-
dición científica danesa que va á la 
Groenlandia, ha llegado ya á la costa 
Occidental de aquel país y asegurándo-
se de que en 15 de Agosto de 1903 esta 
ba la expedición Goer sana y salva en 
Dalsimple Bock. 
Ambas expediciones signen ahora sin 
la menor novedad. 
CON'DENA D E A N A R Q U I S T A S 
E N B E L G I C A 
Ha terminado en Lieja la vista de 
la causa criminal incoada contra los 
tristemente célebres anarquisias belgas 
Lambin y Gudefih y Bontef, francés, 
reos de los atentados cometidos recien-
temente en aquella ciudad y que, como 
es notorio, resultaron en la muerte del 
Mayor Pepyn. 
Lambin y Gudefin fueron condena-
dos á muerte, y á trabajos forzados por 
toda la vida Boulet. 
E l público que ha tomado vivo in-
terés en esta cansa, recibió con gran-
des aplausos el fallo condenatorio del 
Jurado. 
DON J O S S M L G E L L S 
Por la vía de los Estados Uní 
dos se embarca esta tarde para 
España, con objeto de pasar al-
gunos meses en el suelo de laPa 
tria amada y el seno de su exce 
lente familia, nuestro querido 
amigo el respetable comerciante 
banquero Sr. D. José Balcells, 
gerente de la importante casa 
que gira en esta plaza bajo la ra-
zón de J . Balcells y Compañía. 
El Sr. Balcells cuenta en esta 
sociedad muchos y buenos ami-
gos, que como nosotros, le desean 
el más feliz viaje y pronto regre-
so á esta capital. 
LA ZAFRA 
Dice E l Imparcinl, de Cien fuegos 
que el Central "Caracas" seguirá mo-
liendo hasta el 6 de Jul io; debiendo 
completar 200,000 sacos inás de la sép-
tima parte del azúcar, que de la zafra 
que está terminando, se expor ta rá por 
aquel puerto. 
CARTA ABIERTA 
Cienfuegos, SO de Junio de 190$. 
Sr. D. Francisco Carrera y Justiz. 
Habana. 
Muy sefior mío: 
Debo empezar pidiendo á usted mi l 
perdones por no haberlo acusado, an-
tes, recibo de sus interesantes folletos: 
El Municipio y los extranjeros y E l Mu-
nicipio y la cuestión de razas; ambos 
acompañados do galantes dedicatorias 
que avaloran doblemente la inmereci-
da atención do que me ha hecho usted 
objeto. 
Absorbido por los múlt iples y deli-
cados deberes que pesan sobre mí, me 
ha faltado tiempo suficiente para res-
ponder á usted en la forma que merece 
su bondad y la índole de las materias 
que l.á abordadD ustec! ron tan extraor-
dinario acierto; pero si he cárocido-de 
ocasión propicia para escribir, no rae 
ha faltado para leer, mejor dicho, para 
estudiar, sus notables folletos, dodl-
cándoles todos los momentos libres; y 
meditar respecto á los arduos proble-
mas sometidos por usted á la conside-
ración do cuantos hombres se interesen 
por el porvenir social y económico de 
Cuba. 
Ese es uno de los méritos que poseen 
los trabajos de usted: al presentar con 
tanta claridad y método y en forma 
tan concisa los verdaderos términos de 
los serios conflictos que tenemos pen-
dientes de solución sobre nuestras ca-
bezas; al exponer la extraordinaria 
gravedad que envuelven para los futu-
ros destinos del país, ha despertado 
• isted un mundo de ideas y de conside-
raciones que, no por estar latentes, 
ban sido siempre consideradas, por 
determinados elementos, como cues-
tiones da palpitante actualidad. 
.Cuerdamente pensando hay funda-
u<>s motivos para esperar que las gran-
des iniciativas de usted y los meritísi-
mos esfuerzos de la Asociación de buen 
ghMerno municipal de la Habana han de 
culminar en la realización de los pro-
ye tos sometidos al dictáraen de la 
OOi ciencia públ ica ; es uua de esas co-
sas que se imponen por su propia vir-
tualidad; podrá tardar más ó menos 
tií .apo en abrirse paso; pero yo tengo 
gra \ fé en que llegará triunfante al fin 
de ia jornada. 
Por lo pronto se ha conseguido crear 
un uovimiento de opinión; hacer que 
se lije la vista en ese importante asun-
to; contribuir á que se discuta, dar 
has? á que se demuestre su convenien-
cia í su necesidad; y, por último, In-
ducir á las clases productoras, para 
que sancionen la ejecución de sagrados 
derechos. 
Justo es consignar que el pensamien-
to de que los extranjeros intervengan 
en la gestión de los Municipios, no es 
cosa nueva en esta Ciudad. 
A p mas cesó la soberanía de la ma-
dre p .tria y principiaron á funcionar 
los nuovos Ayuntamientos, se pusieron 
de ma dfiesto los errores que presidían 
muches actos de dichas instituciones; 
se pensó, benévolamente, que sus des-
aciertos procedían de inexperiencia 
en el n anejo de lo* intereses del pue-
blo; y : e abrigaron esperanzas de que, 
pasado el período coostituyente, se 
normalizarían los servicios, sin que tu-
viesen notivo de queja los que aportan 
conside ables sumas al tesoro de la ha-
cienda i iunic ipal . 
Desgr iciadamente no se han realiza-
do tan b,ilagüeñas perspectivas; baste 
consign: -̂ que, según datos suministra-
dos por la prensa local, el Gobernador 
Civi l d e í s t a provincia ha propuesto al 
Secretar^ del ramo la suspeusióujjen 
• prentrj < í ^ t e ' XyuntaHieñíóT" previo 
informo de una comisión que ha pasado 
minuciosa visita á las oficinas del Con-
sejo; tal ocurre en Cienfucgos, donde 
por su riqueza y por su potencia co-
mercial, debía existir una corporación 
popular que fuese modelo de los demás 
centros análogos de la Isla; el descon-
tento de los contribuyentes es enorme 
y justificado; esos son los hechos y esa 
la situación de administradores y t r i -
butarios. 
La Colonia Espafíola de esta ciudad 
que por sus Estatutos tiene el impres-
ciudible deber de velar por los intere-
ses morales y materiales de los elemen-
tos españoles, pensó, hace tiempo, to-
car la cuestión en uno de sus Manifies-
tos; pero el temor de que se interpre-
tasen mal sus ideas, atr ibuyéndole sólo 
el p ropósi to de querer inmiscuirse en 
la cosa pública, le aconsejó abstenerse 
de emitir sus juicios. 
Aprovechó sin embargo el paso por 
esta ciudad en Octubre de 1903, del 
Honorable Presidente de la República, 
don Tomás Rátrada Palma, para expo-
nerle muy respetuosa y discretamente 
por boca de uno de sus miembros la 
pena con qne veían los españoles qne, 
su condición de extranjeros, les impi-
diese cooperar, no en la esfera política, 
sino cu la económica, al buen funcio-
namiento de nuestra vida financiera; y 
se apuntaba la especie de que tal vez 
las evoluciones de la opinión, y las en-
señanzas adquiridas,aconsejasen á los le-
gisladores lo procedente de que "todas 
las fuerzas vivas del país tuviesen ac-
ceso á los bancos de los Municipios que 
no son ni deben ser organismos polí-
ticos, sino exclusivamente administra 
tivos, consagrados al reparto propor-
cional de los impuestos y á la buena 
inversión y manejo de los bienes pro-
comunales. 
Claro está que aquellas palabras no 
podían tener el carácter de uua peti-
ción; se concretaron á señalar un hecho 
y hacer una oferta inspirada en un buen 
deseo, porque su planteamiento aca-
rrear ía grandes deberes. Lo positivo 
fué que aquel acto, quizás por no estar 
preparada la opinión; porque causara 
sorpresa ó porque se juzgase prematu-
ro, no halló eco en ninguna parte; 
cuando más sirvió para cimentar el 
principio; fácilmente comprenderá us-
ted la satisfacción con que aquí se ha 
visto, ahora, que aquel pensamiento 
del Casino haya entrado ya entre los 
asuntos viables que trata la prensa se-
ria, como cosa digna do examen, y que 
cuenta con defensores tan esforzados 
como nsted y la Asociación de buen 
gobierno municipal; á ustedes sola-
mente se debe este primer éxito. 
No puedo negarse que, para los ele-
mentos españoles, cn r«s manes se 
u.var, tiene fsUKrfí importancia 
que los Ayuntamientos estén bien re-
gidos; y que vayan á ellos hombres 
que signifiquen algo, con toda la capa-
cida, los respetos y la posición social ó 
monetaria que reclaman los puestos 
que van á desempeñar. 
Pero eso es simplemente, para di-
chos factores una cuestión de intereses; 
sobre ellos no puede recaer responsabi-
lidad alguna de las faltas qne hoy se 
cometen ó se sigan cometiendo; mien-
tras que, para los poderes públicos, 
además de una cuestión de carácter 
material, es un asunto de gran valor 
moral, porque afecta los prestigios del 
Gobierno y la capacidad y buen nom-
bre de sus funcionarios. 
El rigor á los extranjeros les basta-
ría, í;oino tuvo también éste "Casino" 
el honor de manifestar al Sr. Estrada 
Palma, con qne les garantizase el or« 
den; se apoyasen sns esfuerzos; se pro-
tejiesen sus industrias y sus empresas; 
y que no se les agobiase con enormes 
tributos ni se espantasen sns capitales 
castigándoles con exacciones, recargos 
ó multas exhorbitantes, si no se quiere 
secar la fnente principal de ingresos 
que surte de fondo las cajas de la Re-
pública. A l Gobierno toca considerar 
si le conviene atraerse el concurso de 
doscientos mi l hombres útiles ó intel i -
gentes, muchos de los cuales tienen 
personalidad y títulos suficientes para 
intervenir en da administración y go-
bierno de las ciudades. 
Su cualidad de extranjeros les har ía 
entrar en la casa del pueblo desligados 
de compromisos de partido, con una 
completa libertad de acción; el primer 
beneficio que reportar ía su presencia, 
seria el de pnrifiear el ambiente políti-
co que hoy existo en dichos organis-
mos, y amoldarlos á lo que fueron en 
su origen: ' un valladar contra la ac-
ción del cuerpo político del Estado." 
Demostrado por Vd. tan elocuente-
mente, y con lujo do datos, quo los 
Municipios han de ser mecanismos ex-
traños á toda política ¿no conservarían 
mejor su carácter, y estaría más ga • 
rantizado su buen funcionamiento, si 
figurasen en ellos quienes, por precepto 
de la ley, no pudiesen tomar parte eu 
las refriegas do los partidos! Por lo 
menos una minoría imparcial sería un 
contrapeso muy saludable. Para in-
gresar en los Ayuntamientos, uo debo 
exhibirse en la puerta la carta de Na-
cionalidad, sino c\ recibo de la contri-
bución. 
Sí, en Norte-América, es un axioma 
que: el Gobierno Municipal es negocio y 
no poliiicn, ¿por qué no se ha de entre-
gar ese ramo á quienes hayan demos-
trado^ «ean ó no extranjeros, su sabor 
en la ^^uestiouea comerciales, y son 
discutible derecho de fiscalizar en qué 
se invierten las enormes sumas que 
aportan al sostenimiento de la vida 
municipal; y cesaría la humillante 
postergación que hoy pesa sobre clases 
acreedoras, por muchos conceptos, al 
disfrute delfacultades establecidas en 
los más rudimentarios principios de 
moral económica; todo esto—prescin-
diendo de esos otros privilegios qne 
V d . esboza en la primera parte de su 
conferencia, y cuyo análisis nos lleva-
ría demasiado lejos.—Lo cierto es qns 
hombres 
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De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en eaU Academia, \ot conocimientos de la Arit 
m í t i c a Mercantil y Teneduría de Libros. O K ^ T« 
Clafes de 8 déla mañana é 9>í de íft noche. 6802 7&trQ J n 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
UL x x d i & t o cXek, & la-s rx o o la. o ai 
H O Y A L A S OCHO; T ^ t ^ t . 
A l a s n u e v e : LOS Ml lChachOS. 
A l a s diez: E L , BOBO S E K A F I M T O . 
6949 JN8 -
d o - A J T X " 
B o t ó n d e O r o 
P E B F r a E EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perfumerías, sede-, 
rías y Farmacias de la Isla. \ 
Depusito; Salón Crusellas, Obispo 10<, 
casi esquina á Villegas. 
Depós i to t amb ién de los ricos siropes 
p a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche p a r a los n i ñ o s . 
cI292 
PELETERIA "LÉ PALAÍS R O Y A L " 
OBISPO ESQUINA A V I L L E G A S . - C A S A DE MODA. 
Acaba de p o n e r á la venta en estos días esta acreditada casa un gran 
surtido de O A . I - Z ¡ ^ I > 0 J B I ^ N C O tanto de Señoras co-
mo de caballeros, propios para el verano. 
Nueva remesa de capas para agua, legít imas inglesas, 
C A L Z A D O P A R A NIÑOS, forma y marcas distintas. 
L e P a l a i s Royal , Obispo v Vi l legas . 
C-1152 9 alt 
SABACO 2 DE JULIO DE 1904. 
F U N C I O N F O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
E L J U I C I O O R A L . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
ENSEÑANZA L I B R E . 
TEATRO DE ALEISV 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
Í F ' U L X X C Í Ó X I . j p o j r t a i x d a s 
99 DE L i TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Orill6a 1?, 2? 6 Ser. piso sin entrada.. . f30) 
Palcos V.62'. piso Ídem ^1-25 
Luneta con entrada fO 50 
Butaca con ídem tO-'yO 
Asiento de teruli a con id |0-35 
Asiento de pirá is^ con id fO-J) 
Entrada general fO3-0 
Entrada & tertulia ó paraíso $0-2) 
^ - K l dominare, dia 3 de J U L I O , 
. M A T I N H B dedicado á l o e NIÑOS. 
G . R A M E N T O L 
J E I J L M T I R . I - A . K T O IN" 
32, O B I S P O , 33 
t t O C M A L 
SAN J O S E Y ZULÜETA 
Telé fono nrims. 304 y 361, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 v $3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una ñnís ima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. S i el sombrero 
es de más precio, se aumentará ana ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A Ñ A M A S 
nunca vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. • 
Hay soinlireros de todas clases y IKOÍU 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O K NOT TO B E ! 
C-13C8 t-1 J l 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de s i l las á.. $11,00 
J>ar de sillones o.50 
Mesa derenfro 1.50 
J*ar coniadrifas 5.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
C1305 1 J l 
4t-3 
| A S E O S A FRANCESA? 
BAROMETROS DE PRECISION. 
I M P E R T I N E N T E S de últ ima nove-
dad. 
E S P E J U E L O S , B I F O C A L E S perfec-
cionados para ver á corta y larga 
distancia. 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
E L A L M E N D A R E S . 
c 1264 alt 1° Jl 
P R O N T O S A L D R Á 
e I2f'3 
E L CORREO DE P A R I S 
G R AN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de t s t i indus'ria, ss 
t iñe y l impia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nao-
vas, se pasa á domicilio á recjjer I03 encargos 
avisando al Te lé fono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza '22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados A la s i tuación. 
Tei:; . le Rey 58, frente á Saxrá. Teléfon: 603 
C l - ü 28t-8 J n 
j LA EMINENCIAj 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
€1333 
PíHflf tA EN MMGUHIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
wstmssiíMDimPEcia. DE R A B E L L 
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9 BIARIO D E LA MARINA—Edición de la t arde . -Ju l io 2 de 1 9 0 4 . 
en ningñn país del mundo existe nua 
asimilación más ín t ima entre la mayo-
ría de los extranjeros y los indígenas, 
que la que reina en Cuba entre sus hi -
jos y los subditos españoles. 
En los Estadoa Unidos, quizás á 
causa de lo heterogéneo de sus compo-
nentes sociales; á la índole de su in-
migiacióu ó á otras razones que sería 
muy complejo inrestigar, han circuns-
cripto el sufragio administrativo, res-
pecto á los extranjeros, á la facultad 
de votar como electores, pero no á la 
de ser elegibles, para cargos munici-
pales; limitación de todo punto con-
traria al concepto moderno del Dere-
cho público. Allí y en otras Naciones 
exist i rán motivos que abonen esa con-
ducta; pero ninguno de ellos podrá 
aplicarse equitativamente á Cuba, don-
de un repentino cambio de bandera 
despojó de su nacionalidad á la octava 
parte de sus habitantes; gente de arrai-
go y daefios, segán cálculos muy apro-
ximados, del setenta y cinco por cien-
to de la riqueza gene^l. Sería menes-
ter recurrir al caso de la Alsacia y la 
Lorena para hallar en la Historia con-
temporánea, algo parecido; excluyo á 
Filipinas y Puerto E.ico que fueron 
víct imas del propio cataclismo. 
l ío es solo Australia, modelo de pro-
gresos políticos y sociales, donde el vo-
to popular puede llevar á los residen-
tes á los escaños de los Consejos muni-
cipales. Algunas repúblicas hisjftmo-
americanas, la Argentina entre ellas, 
admite en sus Ayuntamientos á los 
ciudadanos de otras naciones; y según 
datos que tenemos por auténticos, no 
hace muchos años que ocupó la Presi-
dencia del de la capital de Santo Do-
mingo, un cubano distinguido, padre 
de una saliente personalidad habane-
ra, que ha tomado parte activa en la 
creación do la Junta de buen gobierno y 
diri je un ilustrado semanario consagra-
do á materias económicas. 
Circunscribir los derechos do los ex-
tranjeros á la sola facultad del voto 
administrativo, prohibiendo que recai-
ga en ellos la elección, sería hacer las 
cosas á medias; no resolvería nada y 
acarrear ía á los favorecidos mayores 
inconvenientes que ventajas; parece 
presumible que no ir ían á las urnas, 
pensando, con razón, que el practicar-
lo no --ís proporcionaría otros benefi-
cios r « o los de crearles luchas y com-
promisos con los aspirantes á conceja-
les ó con los grupos que los apoyasen; 
nada de eso presentaría grandes atrac-
tivos para sacar de su retraimiento á 
quienes viven tranquilos apartados de 
tales contiendas. Desde luego habr ía 
que principiar por suprimir las parti-
das de la porra. 
La circunstancia de que se concedan 
derechos activos á unos, y pasivos á 
otros, crearía un desnivel irritante, 
opuesto al espíritu ignalatario de un 
sistema de Gobierno liberal y demo-
crático. 
Lo que se ofrecería á los extranjeros 
sería una responsabilidad más, pero no 
ios, la 
rreno neutral á las luchas y á las mise-
rias políticas, dentro de un hogar co-
mún, apre tar ía estrechamente los lazos 
de familia, no rotos por fortuna; con-
solidaría los instintos y los caracteres 
de raza y sería un arma poderosa que 
esgrimir en la gran batalla social que 
se está librando. 
Hay que fijarse en que dichos ele-
mentos vienen efectuando indirectamen-
te un meritorio trabajo de resistencia 
para conservar á Cuba, sus condiciones 
étnicas; sus cualidades típicas de ori-
gen. iCómo* 
Con su trabajo; con su comercio; con 
los recursos que han facilitado para re-
construir el territorio, con su apoyo á 
toda idea levantada y generosa, y con 
su nobleza para olvidar el pasado y 
contribuir á mejor el porvenir. Creo, 
en concieucia, que los españoles están 
ocupando, conldignidad, »u puesto latino; 
es cosa que no debe olvidarse nunca. 
A Cuba corresponde examinar si le 
sería provechoso contar en determina-
dos organismos, con el apoyo de esa 
enorme fuerza social, movida por hom-
bres laboriosos, honrados, amantes del 
país, respetuosos con sus leyes y uni-
dos á sus hijos por los indisolubles 
vínculos de la familia; masas que, en 
ningún caso, pueden ser un peligro pa-
ra la paz pública ni para la buena mar-
cha de los negocios del Estado. 
No ha de ser España quien invocan-
do la razón de la espada; el derecho de 
los destinos manifiestos; lo inestable de 
las soberanías nominales; las esferas de 
influencia, las superioridades de razas 
ó la defensa de intereses mercantiles 
que son los supremos argumentos pre-
sentados, hoy, por las primeras poten-
cias para absorber á los pueblos débi-
les no ha de ser España repetimos, 
quien atente contra la vida de la Repú-
blica; antes bien tiene ahora marcado 
interés en que se engrandezca y ocupe 
un puesto prominente cutre las nacio-
nes libres*-
Dispense usted Sr. Carrera Justiz que 
le haya importunado con ésta larga car-
ta; he creído un deber ineludible co-
rresponder á la bondad de usted comu-
nicándole la opinión que sustento res 
pecto al asunto tratado por usted en sus 
brillantes conferencias; por ser mía ca-
rece de toda autoridad; pero se la con-
cede el hecho de coindidir con la de res-
petables personalidades de Cienfuegos; 
todos juzgamos el caso con ánimo sere-
no, desprovisto de apasionamientos ó 
prejuicios é inspirándonos en propósi-
tos elevados; no creo que es muy alta 
la barrera que nos separa de usted. 
De todas suertes, d^y á usted mi sin-
cera enhorabuena por la erudición y el 
talento que ha derrochado en la expo-
sición de sus teorías y quedo muy reco-
nocido por los honrosos conceptos que 
emite usted hacia lo que constituye el 
más hondo afecto de mi almn. 
E l 8r. Ferrer, ex secretario de éste 
"Casino", se complace en remit ir á us-
ted, por mi conducto, la úl t ima J/VMIO-
rírt del Instituto; y me ruega que le 
ofrezca sus réspefcJS. 
Municipios 
¿Cómo podrían sustituir esa inter-
vención directa por la indirecta: nom-
brando ediles que les representasen en 
los Consejos; introduciendo en ellos 
hombres remunerados, ajenos á sus 
círculos y no identificados con sus prin-
cipios que podrían interpretar torci-
damente su criterio y hasta abandonar 
el cumplimiento de sus deres! 
Cualquiera de estas soluciones más 
bien tendría que enaltecer á quienes 
las aceptasen; equivaldría á equipa-
rarlos, en cierto modo, al pueblo bajo 
romano cuando, excluido de las curias, 
p id ió un magistrado que llevase su voz 
en las sesiones; se reconoció á la plebe 
el derecho de elegir, entre su clase, un 
defensor civitatis; ó se le permit ió inter-
venir en la gestión de la cosa pública 
por medio de los tribunos. 
No; por ese camino no se va á nin-
guna parte; preferible seria dejar las 
eosas en su situación presente. 
A ú n está por hacer la Ley Munici-
pal; mediten bien sus futuros autores 
respecto á la trascendencia que en-
vuelven las cuestiones sometidas á su 
estudio, y presenten á la Cámara un 
trabajo que sea digno de la Eepública, 
y encuentre en sus páginas todas las 
energías aprovechables para el engran-
decimiento y la prosperidad de Cuba. 
La influencia de los Municipios fué 
la base de la Nacionalidad española, 
con tan profundas raíces que, cuando 
Roma implantó en la Península su or-
ganización municipal, no sintió el pa í s 
los efectos de precedimientos nuevos, 
acostumbrada ya á ellos por la prácti-
ca de los primitivos Senados; y adqui-
rieron tales proporciones con el trans-
curso de los tiempos, que inspiraron 
recelos al mismo Trono. Inténtese aquí 
algo parecido, teniendo en cuenta las 
diferencias de época y de sistimas-
Yo considero que sería una obra 
eminentemente patriótica, refundir en 
las corporaciones populares, todos los 
componentes valiosos de la población 
insular; hombres qne por su cariño al 
suelo; por su cultura y por su inteli-
gencia, compitan con aquellos antigaos 
fieles de León y Castilla, tan avaros en 
velar por los bienes del procomún; ó 
con los nobles de la época de Alfon-
so X I que solieitaban como merced real 
su ingreso en las municipalidades. 
Nada, en mi concepto, puede coad-
yuvar más á los fines que persigne la 
' 'Unión Ibero-Americana" que la en-
trada en los Ayuntamientos de los ele-
mentos españoles, porque, en ellos, co-
mo usted dice muy bien, es donde se 
desenvuelve la realidad de la existencia 
nacional; y ese contacto íntimo, en te-
oportumdad, 
subscribirme 
atento s. s. q 
ASUNTOS VARIOS. 
E L EMPRÉSTITO 
Los señores Speyer y C* han conve-
nido con el señor Presidente de la Re-
pública en hacer en un 8Ólo acto el 
pago de todos los tres plazos del Em-
préstito de 35 millones de pesos, siem-
pre que el señor Presidente obtenga 
para ello la autorización del Congreso 
Cubano. 
EL MINISTBO ALEMAN 
Esta tarde embarcará para Nueva 
York, de paso para su país, el M i -
nistro de Alemania en Cuba, Barón de 
Heinze Waissenrode. 
Le deseamos un feliz viaje. 
E L AMILLARAMIENTO DE MATA.NZA3 
Ayer conferenció con el Secretario 
de Hacienda el Sr. D. Oscar Fonts, re-
presentante por Matanzas, interesando 
la rectificación general de los amillara-
mientos de aquella provincia. 
E L PRIMER PLAZO 
Ayer conferenció con el Secretario 
de Hacienda ultimando los detalles de 
la eutrega del importe del primer plazo 
del Emprést i to de 35 millones de pesoi, 
el señor Macdonall, de la casa de Spe-
yer y Cí 
LAS PETICIONES DE LOS 
GREMIOS DE BAIIÍA. 
La Secretaría de Hacienda ha pasa-
do una comunicación al Presidente del 
Consejo de Dirección de la Federación 
de Bahía, manifestando que no es po-
sible acceder á la petición respecto de 
las chapas, pues es asunto de la com-
petencia de la Aduana, y asegurándole 
que se distribuyen sin distinción de 
ninguna clase y sin favorecer á deter-
minados gremios. 
La petición de los boteros y guada-
ñeros para atracar á la Machina, no 
puede autorizarla la Secretaría de Ha-
cienda, toda vez que debido al tráfico 
de remolcadores y la pequeña superfi-
cie que existe al costado de aquella, 
causaría una interrupción en el tráfico. 
Tampoco puede autorizar la Secreta-
ría el amarre de los botes al costado 
de los vapores que descargan en bahía, 
tanto porque sería dificultar el tráfico, 
cuanto porque habr ía que duplicar la 
vigilancia para evitar choqiu s 
Én cuanto á que se permita á un 
Delegado de la Federación qne se per-
sone á bordo de los barcos y distribu-
ya á los pasajeros según la capacidad 
de cada bote, la Secretaría ha resuelto 
que no es posible, porque siendo los 
vapores propiedad de personas ex-
tranjeras, no puede la Secretaría im-
ponerles la admisión de determinadas 
personas que no sean empleados de 
Gobierno. 
Y respecto á que cobren dobles pre-
cios do tarifa para pasajeros después 
de las once de la noche hasta» las seis 
de la mañana en los casos en que sea 
necesario emplear guardias e c , la Se-
cretar ía de Hacienda no ve objeción 
honor de 
de uvted 
>ara tener el 
á las órdenes 
b. s. na.. 
TRINO MARTÍNEZ 
fla frrtftVSlgpi^ á úQuesea áfltoriafjpdfrjj? á ese 
M I M I l H I l i 
Rabana, Julio 19 de 190^ 
Sr. Presidente del Comité de A u x i -
lios para las víct imas de Oriente. 
Señor: 
Como resultado de la Comisión que se 
me confiara para recolectar fondos en la 
Administración de Adeanas é Inspec-
ción general del puerto con que ayudar 
á los que en la provincia de Santirgo 
de Cuba han sufrido por efecto del hu-
racán del 13 de Junio, tengo el honor y 
la satisfacción de remitir á usted la 
cantidad de seiscientos once pesos se-
tenta y un centavos, distribuida en la 
forma siguiente: 372 pesos 35 centa-
vos moneda americana, 109 pesos 18 
centavos oro español y 130 pesos 18 
centavos plata española, importe de lo 
cobrado hasta esta fecha, conforme con 
las listas de los donantes que se acom-
paña. 
Debo hacer constar que en dichas lis-
tas de suscripción aparecen no sólo los 
empleados de la Administración de 
Aduanas é inspección general del Puer-
to, siuo también numerosos particula-
res de respetabilidad y hasta simples 
jornaleros de los muelles que espoutá-
nrainente han deseado aportar su óbolo 
á esta obra simpática de caridad. 
A ellos muy especialmente y á mis 
compañeros todos en el servicio de 
Aduanas, doy por este medio y en 
nombre de mis coterráneos, las más ex-
presivas gracias por su valiosa coope-
ración y ayuda. 
De usted con toda consideración, 
Luía YERO MINIKT. 
NUESTRAS CAPA 
I N G L E S A S . 
C L A S E K S P E C I A T . 
m I M P E R M E A B L E S 
I 3 E S I-» ZEJ «37 J E ! I F L I . A . 
L A M A R I N A 
Portales ie Luz. 
C 12c3 alt 
Teléf. 929. 
t-2 J l 
GIROS E INGRESOS 
En el d ía de hoy y por conducto del 
' 'Poyal Bank of Canadá , " el Comité 
de Aux i l i o s á las Víct imas de Oriente 
ha girado al Gobernador Provincial de 
Santiago de Cuba, señor Tero Sagol, la 
cantidad de MIL QUINIEMTOS PESOS 
ORO AMERICANO, para que sean dis t r i -
buidos equitativamente entre los pue-
blos de aquella región, que hayan su-
frido los efectos del ciclón que azotó el 
mes pasado á aquella parte de la Lsla: 
Cantidades ingresadas en T e s o r e r í a 
Oro am" Oro esp? Tlata esp? 
efecto se han dado órdenes oportu-
nas al Administrador de la Aduana. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
so vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
POLICÍAS ESPECIALES 
Para las plazas de de Agentes Espe-
ciales de Policía del Gobierno Provin-
cial, de nueva creación, han sido nom-
brados: 
Don Emil io Valdés Magallanes, en 
esta ciudad; don Manuel Perea, en el 
tórmino de Güines: don Ramón Re-
gueira. en Batabauó; don Francisco 
Collado, en Marianao y Rauta; don 
José Valdós, en San Antonio de los 
Baños, Güi ra de Melena y Alquízar ; 
don Isaac Bofíll, en San José de las 
Lajas y Santa María del Rosario; don 
Mariano Roban, en Bejucal y Santiago 
de las Vegas; don Gabriel Pedroso, en 
Nueva Paz; y don Francisco Villalo-
bos, en Jaruco y Aguacate. 
LA LAGUNA GUANABQS. 
Se ha remitido á informe de la D i -
rección General de Obras Páb l i cas una 
solicitud de varios propietarios y ve-
cinos del término municipal de Bauta, 
para que se tomen las medidas necesa-
rias á fin do evitar los perjuicios que 
causan á sus fincas las frecuentes cre-
cientes de la laguna Guanabos. 
LA CORTE CORRECCIONAL 
En la Corte Correccional del primer 
distrito se han radicado, durante el 
primer semestre del corriente año, por 
concepto de Delitos 1.002 juicios. Por 
faltas 3.692 y Hechos casuales 810, ha-
ciendo un total de 5.504 juicios. 
En el mismo semestre y por concepto 
de multas por delitos y faltas se han 
recaudado $15.582 en monedado los 
Estados Unidos de América correspon-
diendo al mes de Enero l l . í U l , á Fe-
brero $2.222, á Marzo §2.294, á A b r i l 
$1.314, á Mayo $3.648 y á Junio 
$4.763. 
Sor. Raimundo 
Cabrera f 10-60 
Sr. Carlos F i n - , 
lay (hijo) f 5-50 
Sor. Bernar d o 
Miyarea T e -
11er 5 4-00 
Recolectado por los s e ñ o r e s 
Lüls Yero Mi-











General J o s é 
Miró 12-68 
Ocl»vio Lámar 10-00 
Emiliano Pérez 
Habana 19 de Julio 















COBEO DE CENSOS DEL ESTADO 
La Administración de Rentas é Im-
puestos de la Zona Fiscal de la Haba-
na, hace saber que en el corriente mes 
estará abierto el cobro de los réditos 
de Censos del Estado que vencieron 
en el mes de Junio anterior sin recargo 
alguno, y transcurrido este plazo incu-
rr i rán los deudores en el 6 p § de re-
cargo, precediéndose a l cobro por la 
vía de apremio. 
Habana 1? de Julio de 1904.—El 
Administrador. 
LOS CERTIFICADOS DEL 49 CUEKPO 
Desde el p róx imo lunes, de 9 á 12 
a. m., el general Monteagudo teudrá 
en el Senado, á disposición de los iute-
sados, los certificados de haberes co-
rrespondientes á los individuos que 
formaban el 49 Cuerpo del disuelto 
ejército libertador. 
POR INMORAL 
La Secretaría de Instrucción Públ i -
ca, ha declarado cesante por inmoral, 
al maestro de la Escuela Luz Caballe-
ro, s^ñor don Tiburcio Aguirre. 
ESTADOŜ  UNIDOS 
Servicio de la Prensa AsociacU 
D E 140Y 
V A P O E *'"VIGILANCIA." 
Nueva York, Julio 2-Procedente de 
la Habana, ha llegado el vapor Vigi-
lancia de la línea Ward. 
L L E O A D A D E DELEGADOS 
San Luis , Julio 2 - Han empezado á 
llegrar los delegados á la Asamblea 
Xacional Demócrata que debe reunir-
se en esta ciudad el día 6 del actual 
para elegir los candidatos de dicho 
partido á la presidencia y vicepresi-
dencia de los Estados Unidos. 
L A D E U D A P U B L I C A 
Washington, Ju l io 2 - L a deuda pú-
blica ha tenido durante el pasado mes 
una d i sminuc ión de $8 .009 ,860 . 
NUEVOS F U K C I O N A E I O S 
Ayer tomó posesión Mír. Moody del 
puesto de Procurador general; Mr . 
Morton, del de Secretario d é l a M a r i -
sa y M r . Metcalf, del de Secretario 
del Comercio. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Ju l io 2. - H a fallecido el 
afamado pintor inglés George Watts. 
N O T I C I A DESMENTIDA 
P a r í s , Ju l io 2 - Se niega en el M i -
nisterio de Asuntos Extranjeros que 
el gobierno francés haya determinado, 
s egún se ha dicho, enviar un ba ta l lón 
de zuavos argelinos para d e s e m p e ñ a r 
el servicio de policía en T á n g e r . 
F R A N C I A Y E L V A T I C A N O 
E l F í g a r o asegura que no es cierto 
que Mr . Combe» haya dicho que de no 
regresar M r . Nisard á Roma, n i n g ú n 
otro d e s e m p e ñ a r í a el puesto de Emba-
jador francés cerca del Vaticano. 
SATISFACTORIO ARREGLO 
E l incidente de Hay t í ha quedado 
amistosamente arreglado, pues ade-
m á s de la sat isfacción dada a l E m -
bajador de Francia, el g-oblcrno ha i -
tiano ha prometido castigar al autor 
de la ag res ión a l referido Embajador. 
S U P R E S I Ó N D E 
CRÉDITO I N D I C A D O 
E n el proyecto de presupuestos 
aprobado por la Comisión de la Ci i -
mara de Diputados, se indica la con-
veniencia do supr imir el c réd i to pa-
ra el sostenimiento de la Embajada 
francesa cerca de la Santa Sede. 
E L T R A T A D O P E R M A N E N T E 
JVasJiington, Ju l io ^'.--líl Sr. Quc-
sada. Embajador de Cuba, y M r . Hay 
Secretario de Estado, han cangeado 
las ratificaciones de un tratado per-
manente cutre Cuba y los Estados 
Unidos, del cual forma parte la E n -
mienda Pla t t . 
A DESCANSAR 
•Ha salido hoy el presidente Itoose-
velt , a c o m p a ñ a d o de su familia, para 
Oyster Bay, en cuya playa se propo-
ne pasar el verano, según acostum-
bra bacerlo todos los años . 
Q U I E N H A DE PROPONER L A P A Z 
San Fetershurgo, Ju l io 2.—Se de-
clara en los c í rculos oficiales que cual-
quier proposición de paz que se haga, 
d e b e r á par t i r del J a p ó n . 
LOS JAPONESES 
E N L A M A N C H Ü R I A 
Che Fon, Ju l io 5.--Se sabe, por con-
ducto fidedigno, que asciende Á 180 
mil el n ú m e r o de japoneses que so 
se hallan actualmente en la Manchu-
ria . 
N E G A T I V A R A T I F I C A D A 
Nueva York, Ju l io í».—Continda 
negí ludose en todos los telegramas 
recibidos de San Petersburgo, que la 
escuadra do Puerto A r t u r o haya sn-
j r í d o d a ñ o alguno en el eombate del 
23 de Junio . 
SOBRE L I A O - Y A N G 
Telegra f ían de Tokio , que los ge-
nerales K a r o k i y O k ú c o n t i n ú a n su 
moviiuiento de avance sobre Liao-
Yang, Imlliindoso solamente i i 20 
millas de dicha plaza, á pesar de las 
copiosas lluvias que dif icultan bas-
tante la marcha de sus tropas. 
, POSICIONES E V A C U A D A S 
San Fetersburgo, Ju l i o A n ú n -
ciase de Liao-Yang que los japone-
ses han evacuado las posiciones, i n -
cluyendo el desfiladero de Daling, que 
ocupaban al Suroeste de Hai-Cheng 
y de las cuales arrojaron recientemen-
te Á los rusos y que se e s t án d i r ig ien-
do hacia el Noreste. 
ANTES DE L A CONTIENDA 
San Luis, Jul io 2 .—Háblase entre 
los d e m ó c r a t a s reunidos aqu í de la 
posibilidad do una tentat iva p a r a 
arrancar por sorpresa de la Asamblea 
el nombramiento de M r . Cleveland 
para candidato á la presidencia; pe-
ro á pesar de esto, los amigos del 
Juez Parker , de Nueva York, confían 
en la e lección de éste. 
que las resoluciones que allí se toma-
ran por ellos serían aceptadas y sau-
cionadas por el partido político á que 
pertenecen y á ello se obligaban y com-
prometían; y como iguales declaracio-
nes no pudieron hacer los señores V i * 
vaneo, Zubizarreta y Mendoza Guerra, 
se acordó suspender la reunión para 
que éstos vinieran autorizados á tomar 
resoluciones que obliguen igualmente á 
su partido y reanudarla en la noche de 
hoy, en que es probable se llegue á una 
solución rápida é inmediata como lo 
demandan los intereses del país y del 
ejército. 
DE FSOVINCIA 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo) 
Flacetas. f Junio 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Comerciantes é industriales de esta 
vi l la felicitan á ese D I A R I O por su 
br i l lante c a m p a ñ a moralizadora en 
pro de las reformas del reglamento 
de los impuestos, que es azote del 
comercio. 
Rogárnos le no desmaye en su cam-
p a ñ a salvadora de los intereses gene-
rales del pa í s . 
No olviden la s i tuac ión desesperada 
de nuestro c o m p a ñ e r o Pablo G ó m e z , 
de Ca ibar ién . 
La comis ión, J o s é C o r t é s , Be rna r -
do Gonzá lez , Pujol Hermanos. S á n -
chez Cor tés , Alber to Navas, Domingo 
León, G u t i é r r e z y G u t i é r r e z y A n t o -
nio Capestanv. 
l ionja de Víveres 
EFECTUADAS FIO Y. VENTAS 
A Imac&fii 
100 c. paquetes maicena Espiga iffi 
100 c. lA id. id. $6.50 q. 
100 c. Ú id. id. $7 q. 
10 atados tabaco León $25 q. 
33 c. Ponche Español $15.23 o. 
20 c. Soler Añejo ^35 c. 
10 c. id. Patriarca £25 c. 
30 c. c o ñ a c Emperadores fl5.25 o. 
15 c. amontillado Ruiz $14.25 c. 
100 c. surtido de J . Ruiz y Cp. 
Los qne tomaM J.i cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
B^25?,AI^EI-L^-Re^ulardeiuanáay media, 
na existencia á 3a centavos tas 2 f2 latas v a 40 




O R C I L L A S - E s c a s e a n y están muy soüci-
idas de f 1-10 á f:i-20 lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda. De ^Aa. 5>¿ 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regrular 
demanda, de $1-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é inirlesas de S4i< a 
Del país de 3.50 á $3.75 qtL ue a 
P I M E N t O N . - R e t r u l a r existencia, 
manda, de $S:í a 9 qtL 
P A S A S . — Macha existencia; cotizamos do 
tl-€0 a $1.75 caja. 
QUESOS.— Patagrás cotizamos de $21 60 a 22 
qtL—De Crema de $23 á $23\i qtL—De F l a a -
des no hay existencias. Dvl país á Í12-50 qtL 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y "mo-
lida á $2 fanega. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . - B u e n a exis-
tencia de $18 a $20 qtL 
S A R D I N A S . — £ ¡ 1 tatos. E s bnena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los t 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5}-̂  
caja, según marca; impuestos pagados. I n g í o 
sa de difeerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa airededor de $10íí a H qtL 
TOCINO,—De $9^ a 10Vi, según clase. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demando» 
12 las grandes y á$6-00 las 4 cajas de las chi-
cas, Ds Rocaraora de $61^ a 12>* según tamaño, 
del país á $12 v $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $63 a $68 pipa según marca con los sellos 
para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $63 a |71 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E , — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $3-25 barril , precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O , — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre J69 y $73 pina. 
V I N O E N CAJA—De Jerez, Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos eme viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
la dim i wmm 
Anoche y en el salón de conferencias 
de la Cámara de Eepresentantes se ce-
lebró por esta Comisión nna importan-
tísima sesión, á la cual conenrrieron los 
Eepresentantes que proceden del Ejér-
cito. Los señores general Bafael Por-
tuondo, comandante Amér ico Feria y 
capitán Generoso Campos Marquetti 
excusaron sn falta de asistencia por 
encontrarse ausente el primero y enfer-
mos los demás. 
Hubo nn animado debate durante el 
cual se hicieron hermosas manifesta-
ciones de patriotismo, sobre todo por 
las señores Villuendas, Mendoza Gue-
rra, Ferrara, Yivanco, Mendieta, Gar-
cía Pola y Betanconrt Manduley, sien-
do la nota predominante el deseo de 
llegar á una solución que ponga térmi-
no inmediato al conflicto de la Cámara. 
Se formularon varias proposiciones 
por los señores Villuendas, Mendieta y 
García Yieta, pero como en el curso 
del debate, estos señorea declararon 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Julio Io- de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 28 libras á 9 . l a t a s de 9 libraa de 
$10 A lO^i y latas de 4 ^ libras libras de $10>í 
á 11 qtL 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $5?í 
& 614 caja el español y do 7!^ a $8 el francés, 
A C E I T E D E MANI,—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de So á 95 cts lata, se-
gúnenvaae. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 35 a 40 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 30 A 40 
cts. raanenerna, según clasej los de M é x i c o de 
$1.75 a 3 canastos y Montevideo de 25 á 30 cts, 
manc^erni. 
A L C A P A R R A S , — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 21 á 2fi cts, garrafoncito, 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de f22.25 a 23 qtL, Arme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$4.50 a $4.75 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $45^ a 4 ^ qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: CotizatnoB de 
$6^ * qtL 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $3;¿ » 4 qlun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de $2.75 a $2.85 qtl. 
E l de Canilla, de $3.80 á 4 qtl. 
AZAFRAN,—Poco consumo de este art ículo . 
Cotizamos de $10 4 $17 libra, según clase. 
B A C A L A O , Halifax de 714 a $8 qtl. 
E l robalo, de 6 a 6^ qtl. 
E l Noruego, de 9 a $93¿ qtl. 
Poscada, de 6 a $fi^ qtl, 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $3 a 314, según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
922Ü a p3Ü qtl. 
Del país, $21 a $22 
C E B O L L A S De España, á $2,30 qtl. 
Del país , ¡No hay, 
CIRlTELAS. -Cot izamos de $1 á 1.10 caja, 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargaudo además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de míis crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botella:; en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $77^ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
a d e m á s el impuesto. 
De España: 
Pnede afirmarse que no bay existencias visi-
bles de. la de Santander y Oijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 & 
$14 caja y clases corrientes de ^lOVí é 103̂  
caja. 
De Jerez, de $9 a 12 caja (nominal). 
COMINOS. —Se cotiza según clase de $10% á 
$10 K qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3.50 a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á 30 qtl. 
CHORIZOS,—Los de Asturias de $1.25 a 1-60 
De Vizcaya de $t A $4^ los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á 6^ los 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5.60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
Do los Estados Unidos hay alguna*» partidas 
que se venden a $4.00 a 4% las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.65 a $1-70 qtl. 
Del país: de $1.90 a $2,00 qtl. 
Avena,—La existencia es buena y la demanda 
regular, Cotizamoe: blanca $1.95 a $2 qtL 
Afrecho,—Se hacen ventas á $1.60 qtl. 
Heno,—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-40 a $1,45 mi paca. 
F R I J O L E S , - - D e Méjico de $2.75 a 2.90 qt. 
Del pa í s , tñi á $3 '4 qtl. 
De los Estados 'Onidoe: bla.ncoe en scaos de 
4,85 á $5,00 ql. y en barriles de $6,60 A 7. 
De Cananas*No hay existencias. 
Colorados de |4.50 a 6.50 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a según clases» de 
$4 a 8, de México de 4 á 8]^ según clase, 
G I N E B R A , — E l mavor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3Ji á 6 ^ y el garrafón de l a 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6Já á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
eate país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6?i A $7-75 saco. 
HIGOS.—Loe de Lepe do $1.10 a 1,20 cts. caja. 
H A B I C H U E L A H . —Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas de $4.^ a $5*.á QJ*" 
' Roca-
V A P O Ü E S D E T K A V E S I A 
Julio 
S E E S P E R A N 
2 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
2 Tropic, Buenos Aires y escalas. 
4 Esperanza, N. York , 
4 Havana, Veracruz y Progreso. 
4 Louisiana, New Orleans, 
5 Lafayette, Saint Nazairo. 
6 México , N. York . 
6 Juan Porgas, Liverpool y escalas. 
7 Mobila, Mobiia. 
P U E R T O DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 1: 
De Veracruz y Tampico, en 2 dias vp. a l e m á n 
Prinz August Wilhelm, cap. Rusch, tnds. 
4733 con carga y 73 pasajeros á Ueilbut y 
Rascb. 
De Punta Gorda, en 1 Ijfi vp. americano Gus-
sie, cp. Alsen, tnds. 99!> con ganado á L y -
kes Hno. 
De Genova, Cádiz y escalas, en 22 dias vapor 
correo español Montevideo, cp. Grau, to-
neladas 5205 con carga y 277 pasajeros & M. 
Calvo, 
Dia 2: 
De Tarapa y C. Hueso en 7 horas vap, ame-
ricano Mascotte, cap. Alien, tons, 884, con 
carga y pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Comp. 
De Galvestón , en 4 dias vp, ngo. Fido, cap i tán 
Larsea tnds. 1433 con ganado a P lá y Ca. 
Do Pto, Cabello, en 4 li2 dias vp, cub. Paloma, 
tnds, 2248 con ganado a L , V. Placé . 
De Santiago de Cuba y escalas, en 18 horas 
vap. alem, Coblenz cp. Zacharice, tonela-
das 3169 en lastre a Schwat y Ti l lman. 
S A L I D J S 
Dia 1?: 
Tampico vap. norg. F r i . 
Tampico vap. norg, Mercator. 
Dia 2: 
N, York vap. amr. Morro Castle. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. 
Coruña, Santander y escalas vap. alem, Prinz 
VVhilhelm, 
Cayo Hueso vap. amr, Gussie. 
Movimiento ds pajaseros 
L L E G A D O S 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres, B, Núñez—R, Warren—J, Burton—Ma-
ría V a l d é s — V a l e n t i n a y Avelina Tuero—R. 
Wilsod—A. Winterburg—Mr. Root y 1 de fa-
milia—Carlos Muñiz—Itamón Mart ínez—Víc-
tor Santerero—Jesá Ramos—Balbina Cueto— 
Antonio Sánchez—José Mart ínez—Genoveva 
Barca—Hortensia Esteban—Enrique Mnntesi-
no—Santos Vila—Francisco Duarte y 1 de fam. 
R. Raquey—Manuel Carmena—José Carmena 
— F , ^alger^W. Albeton. 
De Gsnova, Barcelona, Cádiz y Pt Rico, en 
el vap. espg Montevideo. 
Sres. Enrique Domingo Benitez — Alfonso 
Oliva Benitez—María Luisa Viamonte—Ma-
nuel Calvet—Teresa López—Enrique Dorda— 
Urbano Pardo—Carmen Amor—Manuel Arde-
regnia—Emilio G . Delgado—Consuelo Delga-
do—Providencia Font—Antonio Arcelis—Paul 
Acker iy—L, Lees—B, Austrlan—Víctor T r u j i -
11o—Jaime Font—R Socarrás—Domingo Soley 
Santiago de Uuriarte—Luis Cuevas Sra. y 2 de 
familia—José Quintana—Juan Arte—G, Arte— 
—Felipe Caballero—Celia de Ibarra—Jorga 
Costa—Dolores G , de Costa y 4 de í a m — F r a n -
cisca Arte—Magdalena Marrorana—José Coll 
—Esperanza Acosta—Ricardo B, Agudo—Can-
delaria Agudo—Francisco Amores—María Ar-
toaga—Juana Carballo Delfina Martínez— 




Cotizamos el de 
mora a |6-90.—Fals marca "Candado" de f4xé 
1 á 4 % . "Havana City" á $6}^.—"La Llave ele 
$4>í A 5,—Americano se vende a $4,65 caja de 
100 libras y el francés do $7-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $15.50 qtL v Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen venían de 
21 a $22 fitL; americanos do $12-50 a 20 qtL 
L A U R E L . — D e $ó>¿ a 6M qt. 
L A C O N E S , - D e Asturias de $ 3 á $43^ dena. 
segunda clase. De loe Estados Unidos carecen de 
Aperturas de registro 
Orleans, vp. amr. Louisiana. por Galban y 
Comp. 
N. York, vap. amer. Havana, por Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas, vap. amer, Esperanza, 
por Zaldo y Ca. 
Delawara (B. W,) vp. ing. Carisbrook, por L . 
V . Plucé. 
Buques con registro abierto 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I I , por M. Calvo 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap, esp. Montevideo, por M. Calvo. 
Veracruz vap. francés Lafayette, por Bridat, 
Mont'Ros y cp. 
Rio de la Plata, vía N. York , vap. Ing. Trep lc 
por J . Balcollsy cp. 
Coruña, Canarias y Bremen, vap. a lemán C o -
blenz, por Schwab y T i ü m a n n ; 
N. York , vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Canarias. Coruña y Bremen olera. Mainz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I , por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Mannel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila, vapor cubano Mobila, por L V. Placó 
Buaues despachados 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V. Placé, 
Con 85T3 tabaco y 42 huacales legumbres, 152 
id. pinas. 
Coruña, Santander, Havre, Amberes y esca. 
las, vap. danés Saint Croix, por A, Ibero 
y Hno. 
Con 1 c. tabaco y cigarros y 15 a. cacao. 
i h ,..da. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS,—Se cotizan de $63 á $64 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $13 a $13<^ qtL, habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $24X a $27^ qtL Americana de $17 
o fl8 6 m e n o 6 , s e g ú n clase y la de Copenhague de ^5 á $47 qtl. 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O l f A L L E G O 
S E C R E T A R I A . 
A m o r t i z a c i ó n del E m p r é s t i t o 
de 31,80O pesos oro 
H E C H O P O R E S T A S O C I E D A D . 
Habiéndose llevado á efecto el 7 de Abril úl-
timo, el tercer sorteo de los Bonos de dicho 
Emprés t i to , se procederá con arreglo^ las ba-
ses establecidas, al C U A R T O S O R T E O de los 
mismos, el próximo dia 7 de Julio á las ocho 
de la noche, en el salón principal de este C e n -
tro, para determinar los que hayan de ser 
amortizados. 
Eete acto será público, pudiendo los señores 
tenedores de los Bonos que resalten agracia-
dos, concurrir desde el siguiente día al en que 
»e verifique el sorteo, á las oficinas de la So-
ciedad, con el fin do hacer efectivo su impor-
te y el de los intereses que les correspondan, 
previa la l iquidación que para el caso sera 
practicada. 
Lo que se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 29 de Junio de 1004, 
£1 Secretario, 
J o n é L ó r i p z , 
C-126* 5t-30 
DIARIO D E L A MARIXA—Edición de !a tarde.—Julio íá ce 1 9 0 4 . 
r 
I ' BOLA BEL BAÍ 
¿Qué nos di rán hoy loa j: ipoaóíbbos 
resj^eto de la guerra! Porque ya es 
sabido que el sábado inventau * una 
muy gorda, qae el Iones queda disuelta 
como m sai eu el agua, pero que ha he-
cho su eiiieito en la Bolsa. Son esas 
mentiras convencionales del agio, qne 
ya no causan efecto; pero de las que no 
pueden prescindir. Y» les diría:—¡Ve-
n id acá majaderos! ¿Xo quedaría 
más tranquila vuestra conciencia si en 
Vt z de decimos que ha tomado á 
Puerto Arturo, se ha üestrnido la es-
cuadra rusa, han muerto 20 ó 30,000 
hombres, dijéseia una verdad como un 
templo! Vamos al decir: ¿Chocolate! 
Kinguno como el de LA ESTRELLA, 
marca Tipo Francés. Es el mejor que se 
toma en el mundo. 
K 0 C H E S O T £ A T M L E S 
diata á la del joven músico, vive Cose-
te, hija de uu tenor, Marcelo, que ha 
| la voz. Cósete aspira á entrar 
en ei teatro de la ópera cómica, y su 
padre, que no tiene voz, pero sí arte, le 
da lecciones. Cósete penetra furtiva-
Sobejano y la Bra. Duatto, en las gr i -
«etes Juana y Cecilia, y la Sra. Biot, 
en la portera (Pelagia), llenaron á 
conciencia su cometido. 
Vil larreal y Piqner dieron á los dos 
bohemios, Víctor y Roberto, el s impá 
mente en el cuchitril del músico, se ¡tico relieve conque han creado esas 
dos figuras de su hermosa obra Per r ín 
y Palacios. Incomensurable Valentín 
González en el Girard y no menos 
bien Tapias en el tenor afónico, padre 
de Cósete. Todos, artistas y coro, vis-
tieron con propiedad la obra, para la 
qne ha pintado, con la maestr ía deque 
nos ha dado muestras, el Sr. Callejo 
una bellísima decoración que luce en el 
segundo cuadro y lo obligó á salir dos 
veces á recibir los aplausos del pú-
blico. 
Y no dejemos en el tintero, come-
tiendo notoria injusticia, á la orquesta 
y á su director, el maestro Romeu. 
EUSTAQUIO CAREILLO. 
Itoheniios. 
Ko tiene la obra de Per r ín y Pala-
cios estrenada anoche en Albisu más 
analogía con las Escenas de la Vida de 
Hohemia que dieron asunto á Puccini y 
Leóucavallo para la música de dos her-
mosas óperas, que la de la época en qae 
•e desiurolla la acción y el propósito 
*le presentar á la clase, á la bohemia 
del arte y las letras, á la bohemia fran-
cesa, que no ha desaparecido aún ni es 
posible que desaparezca, porque es una 
manifestación del talento y la pobreza, 
de la despreocupación y el genio. 
Quién más, quién menos, artistas y 
escritores, hornos tenido algo de bohe-
mios al emprender animosos la lucha 
con ánsia de dar resonancia al nombre 
modesto, obscuro, con que nos presenta-
mos pidiendo á la gloria—generalmen-
te esquiva—la primera hoja de laurel 
con qne aspiramos á entretejer una co-
rona que las más de las veces, si la l o -
gramos, resulta de espinas. 
¡Dichosa edad esa y bendita ánsia la 
que nos impulsó á luchar! Después de 
haberla pasado, cuando llevamos de 
vencida nuestra jornada, si volvemos 
la vista y la contemplamos á la luz va-
cilante de los recuerdos, la envidiamos 
y volveríamos á ella, dejando á un la-
do el fardo de la experiencia, que sólo 
nos sirve para acrecentar nuestras pro-
pias penas y los desengafios que han 
matado todas nuestras ilusiones. Ya 
decía el poeta: 
bella será una esperanza, 
pero es más dulce un recuerdo! 
porque la esperanza es lo intagible y el 
recuerdo lleva consigo lo que nos hizo 
gozar , lo que nos hizo sufrir, lo que 
arrancó risas de nuestra boca, lo que^ 
llamó lágrimas á la ventana de nues-
tros ojos. 
» * 
Un amigo mío, insigne literato, me 
decía anoche que Perr ín y Palacios si 
no buscaron el Manto en la encantado-
ra obra de Henri Murger, lo tomaron 
de otra novela no menos cautivadora 
del espíri tu que esa, escrita por Piche-
gru. Como quiera que sea, el libro re-
sulta ameno, interesante, y tiene, como 
el de Murger, la vir tud de a l e g r a r á las 
Teces el espíri tu, de entristecerlo otras. 
Ko hay la sombría trajedia de la muer-
te de Mimí, sino el risueño desenlace 
de la boda, en futuro, de Cósete y Ro-
berto, cumpliendo con aquel precepto 
que nos dejó Ventura de la Vega en su 
Jlombre de mundo: 
al fin de toda comedía 
el primer galán se casa. 
Relatemos en breves líneas BU argu-
mento. Víctor, poeta, ha escrito el libro 
de una ópera, al que ha puesto música 
Roberto, compositor. La obra, como ocu-
rre en Francia y en toda tierra de gar-
banzos, duerme el sueño de los justos 
en los archivos del teatro de la ópera 
cómica de París , porque sus autores son 
desconocidos. En una guardilla, inme-
euamora de la obra y la aprende de me-
moria, decidida á qne le sirva de prue-
ba al hacer la de sus facultades an-
te el comité del teatro. Un viejo bonda-
doso, Girard, que se dice amigo del di-
rector, de los músicos y los artistas, la 
presenta en el teatro, v le da un billete 
para el compositor, ^«tí ignora qne es 
su propia obra la que va á interpretar 
aquella mujer de quien se enamora per-
didamente, sin saber su nombre, al en-
contrarla en la calle. Más hace Girard, 
y es llevar también al teatro á Víctor, 
el poeta. Y dicho se está que Cósete 
canta y encanta con su voz y que la her-
mosura del libro y la música es recono-
cida por todos, y por lo tanto, que se 
cui tará , y por último, que Roberto y 
Cósete ÜC casarán para mayor gloria y 
desenlace de la zarzuela. 
Ese es, en síntesis, el asunto. Hay en 
él episodios interesantes y bellísimos, y 
en el segundo cuadro, una hermosa pin-
tura de la vida bohemia, en que si feli-
ces estuvieron los autores, aún más fe-
liz el maestro Vives, matizándolo con 
hermosísimas notas. Es ese número uno 
de los mejores de la obra: la canción de 
la bohemia, que cauta Saurí y á la que 
hacen coro los coristas de ambos sexos. 
No menos bellísimo es el dúo de Cósete 
(señorita Chaves) y Roberto (señor Pi-
qner) deliciosamente cantado por esos 
artistas: la introducción y los preludios 
del segundo y tercer cuadro—sobre to-
do este último, — son bellísimos y de 
gran efecto, y colocarían muy alto el 
nombre del maestro Vives, si ya otras 
obras del mismo autor no lo hubiesen 
puesto en primera línea, entre los gran-
des maestros españoles de la edad pre-
sente. El público de la Habana, como 
el de toda España, ha hecho justicia al 
maestro Vives, aplaudiendo con entu-
siasmo todos los números de Bohemios y 
haciendo repetir muchos de ellos. Más 
que xarzuela, la obra del maestro V i -
ves puede decirse que es una ópera có-
mica. 
Cuanto á la interpretación, ha esta-
do á la altura de la obra. La Srta.Cha-
ves, repuesta de la indisposición que 
la había alejado algunos días de la 
escena, y saludada cariñosamente á su 
aparición en las tablas por los aplau-
sos del público, in terpretó muy bien 
el simpático papel de Cósete, y cantó 
con exquisito gusto y sentimiento y 
con voz hermosa en quo no quedan 
vestigios de la dolencia que la había 
aquejado, todos sus números. La Brito. 
G R A N S U R T I D O D E 
1 1 J 
Be araban de recibir y se detallan á 
precios de verdadera ganga en el 
mo 
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hermosa pastoral sobre las nuevas teo-
rías c r i m i n o l ó r i c a F , en que resumió por 
modo admirable los principios funda-
mentales de estas doctrinas, más apa-
ratosas y brillantes que sólidas, y las 
examinó fría y serenamente, admitien-
do lo que de ellas se puede admitir, 
rechazando lo que debe ser rechazado, 
presentando lo cierto co¡i.o| cierto, lo 
dudoso como dudoso, lo erróneo como 
erróneo, no dando jamás , como suelen 
hacer otros doctores, sus opiniones par-
ticulares por enseñanzas de la Igleiia, 
sino distinguiéndose siempre con sumo 
cuidado lo que exponía el obispo de lo 
que exponía el filósofo. 
Y esta pastoral, de gran mé: i to en 
sí misma y de mayor aun relativo, aten-
diendo á lo poco que se ha escrito en 
España de estas materias, ¿no es, con-
siderada como un acto de prelado, her-
mosísima? 
¿No revela una comprensión muy no-
ble y elevada de los deberes pastorales 
en una ciudad uuiversitaria de nues-
tros tiempos? 
Entre los innumerables que pueden Esta voz del maestro eclesiástico re-
reienr*e del insigne prelado que acaba sonando en los claustros del saber, £ 0 
de uasar de esta vida, todos notabil ís i- P^ece la voz de San Pablo resonando 
m imi del m m\ 
mos, y qne dan de sa hermosa persona-
lidad la más elevada idea, vamos á re-
cordar dos que siempre nos parecieron 
muy singulares. 
Fué á explicar en la Universidad de 
Salamanca un catedrático de Derecho 
penal, imbuido en las doctrinas del mo-
derno positivismo. Sus audaces afirma-
ciones en la cátedra escandalizaron á ' 
los estudiantes católicos. Hubo protes-
tas que degeneraron en motin y lucha 
entre los alumnos que por uno ó por 
otro motivo simpatizaban ó admit ían 
resignados la enseñanza de aquel pro-
fesor, y los que, atentos á otra ense-
ñanza más alta, la rechazaban. 
Los católicos acudieron, como es na-
tural, al prelado. Y éste, después de 
cumplir sus deberes de autoridad ecle-
siástica, imponiendo las censuras que 
eran de rigor, creyó que sn deber de 
maestro y pastor exigía de él algo más: 
la enseñanza sana que desvirtuase en 
los entendimientos la eficacia do la en-
señanza venenosa. 
No eran los estudios de Derecho pe-
nal los predilectos del padre Cámara; 
pero ante lo que él creía imposición de 
sus deberes pastorales no había para 
él predilección. Dejó los libros en que 
trabajaba eutouces, dió de mano que-
hacer que no fuese ineludible, y en 
pocos días, muy pocos, se vió rodeado 
de las obras más modernas que tratan 
del Positivismo penal; trabajó día y 
noche como estudiante pundonoroso en 
vísperas de exámenes, preguntó á éste, 
consultó con aquel, leyó muchísimo, 
meditó todavía más, y así compuso su 
en el Areópago? 
Los estudiantes católicos acuden á 
su padre espiritual deslumhrados por 
la enseñanza de un catedrático en que 
vislumbran resplandores del fuego i n -
fernal de la incredulidad, y el padre 
espiritual les dice: 
Sentaos, hijos míos, en torno de mi 
cátedra, que yo voy á tranquilizar 
vuestros espír i tus i luminándolos con la 
luz serena de la verdadera ciencia; 
oídme á mí ; y les explica, les enseña, 
les marca sobre todo el l ímite infran-
queable á donde puede llegar el huma-
no entendimiento por sí solo, y de don-
de no puede pasar sino guiado por la 
lumbre de la íe. 
La pastoral es muy bnena, pero, re-
conozcámoslo, hubiera podido ser me-
jor. En el acto de la pastoral no cabe 
meioría. 
E l otro rasgo: 
Es el entusiasmo que produjo al pa-
dre Cámara la aparición en los Juegos 
Florales de Salamanca de aquella poe-
sía formidablemente hermosa que se 
llama " E l ama", y de aquel poeta 
grande y bueno que se llama Gabriel y 
Galán.' 
E l entusiasmo del prelado no tuvo 
l ímites; fiu^, para decirlo de RMi ver., 
digno de la poesía y del i>ooía. . 
En todo hombre el entusiaaino por 
la belleza es signo de nobleza y gran-
deza de espíri tu; mas en quien ya no 
es joven, lia vivido mucho y está car-
gado de muy graves ocupaciones, como 
sucedía al padre Cámara. 
Dicen los impíos quo el c 
eclesiástico y las virtudes monacales 
matan en el espír i tu hasta los gérme-
nes de la admiración por las bellezas 
imcomparables de la vida de familia. 
;Qué error! La poesía del hogar cris-
tiano, extraída y expresada por Ga-
briel y Galán en sus dulcísimos versos, 
entró á raudales en el alma rígidamen-
te ascética del padre Cámara, y vió en 
la aparición de aquel poeta verdadero 
en su diócesis, una gloria singular de 
su pontificado y de toda la Iglesia de 
España. 
Y ¡qué otro acto suyo más hermoso! 
Pide en seguida al poeta la poesía pre-
miada y otras, y con fin actividad de 
costumbre, que era vehemencia, forma 
un tomo, lo edita, y hace t irar innu-
merables ejemplares y los reparte por 
todo el mundo con sendas cartas á re-
yes, príncipes, grandes señorea, litera-
tos... Y con las contestaciones que mu 
chos les dan, forma un ramillete de 
alabanzas, á su poeta, y lo hace publi-
c ir en El Lábaro. 
Pero hizo todavía más; y fué aquella 
singularísima carta-circular á sus her-
manos del episcopado español, anun-
ciándoles como nu suceso maguo, como 
un acontecimiento digno de ser cele-
brado con regocijos públicos y cada 
uno en familia, la aparición de nn poe-
ta cristiano en una diócesis de España. 
¿No se sale todo esto muchos codos 
de lo vulgar, de la prosaica corrección 
ordinaria en que se ahogan los esp í r i -
tus un poquito delicados? ¿No es algo 
superior? ¿Ko parece pertenecer á otra 
esfera más elevada, más pura, de me-
jor oxígeno que ésta en que vivimos 
bostezando la mayor parte de los mor-
tales? 
Gabriel y Galán, nosotros lo creemos 
sinceramente, es de los poetas que v i -
virán en la posteridad. Quizás, ó me-
jor dicho, seguramente esta señora pos-
teridad" hará en sus colecciones de 
versos lo que hicieron el cura y el bar-
bero en la biblioteca de Don Quijote: 
pero lo qne quede . " E l Ama" , " E l 
Crista benditiv' y algo más, dentro de 
un siglo serán un monumento... 
Y en ese monumento...ha de leerse 
siempre el esclarecido nombre del pa-
dre Cámara. 
(Do E l Universal.) 
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dan a conocer las formas de gobierno y 
organización de cada nación que com-
prende, con datos geográficos, estadís-
ticos ó histórico de todos ios pueblos de 
España, Portugal, Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y Repábl icas hispano-ameri-
cana;*, con les que el comerciante, el 
industrial, el productor y el hombre de 
negocios pueden formarse idea exacta 
de c-iialqnier plaza en que deseen ex-
tender sus negocios. Además, se den-
cribe la organización judicial , mili tar , 
c iv i l y eclesiástica de cada país; las 
vías de comunicación de unos con otros, 
telégrafos, teléfonos, etcétera, qne las 
uueu, y por último, dentro de cada 
pueblo, por insignificante que sea, se 
da la relación de profesiones con los 
nombres y señas de quienes las ejercen, 
y cuanto puede ser de ut i l idad para la 
más estrecha unión entre la Península 
Ibérica y la América latina. Contiene 
asimismo el Anuario los Aranceles de 
Aduanas, estadísticas de producción, 
relación de productos quo cada país da 
al mercado universal, etc., á más de 
una Sección extranjera, un magníñeo 
índice de profesiones escrito en espa-
ñol, francés, inglés, alemán, italiano y 
portugués, y otro índice geográfico por 
orden alfabético de todos los pueblos 
que se describen en el Anuario. 
Tal es, á grandes rasgos, la obra 
magna qne no del)e faltar en todo es-
critorio, por modesto que sea, puesto 
qne su auxilio es la realización del 
ideal de todo hombre de negocios. 
El Anuario del Comercio lo forman 
tres tomos, encartonados en tela, de 
más de 1.000 páginas cuda uno, y com-
prende: 
19—Parte oficial: La Familia Real, 
Ministerios, Cuerpos diplomáticos. Coa 
sejo de Estado, Senado, Congreso, Aca-
demias, Universidades, Institutos, etc. 
etc.—2? Indicador de Madrid por ape-
llidos, profusiones, comercio é indus-
trias y calU.s.—3" España por provin-
cias, partidos judiciales, ciudades, v i -
llas, ó lugares, incluyendo en cada uno: 
IV, una descripción geográfica, histó-
rica y estadística, con indicación de las 
carterías, estaciones de ferrocarrilos, 
telégrafos, ferias, establecimientos de 
baños, círculos, etc.; 2V, la parte ofi-
cial, y 3.', las profesiones, comercio 6 
industrias de todos los pueblos, con ¡os 
nombres y apellidos de los que las ejer-
cen.—4'? Aranoeles de aduanas de la 
Península, ordenados especialmente 
para esta publicación.—5V Cuba, Puer-
to Rico é Islas Filipinas, con sus ad-
ministrucioues, comercio é indusli líi, 
escritos en español é i n g l é s . — E s t a -
dos Hispano nmericanos, divididos eu 
América Ce mi al : Costa Rica, Guato-
mala, Honduras, Nicaragua, El Salva-
dor y República Dominicana.—Améri-
ca del Ñor te : Méjico.—América del 
Sur: Rolivia, Colombia, Chile, Ecua-
dor Paraguay, Perrt, Repáblica Ar -
gciitinn^Urugnay, Venezuela y Curar 
cao. — 7V Reino de Portugal y sus colo-
nias.—8° Sección Extranjera.—9? Sec-
ción de anuncios, con índices.—10. In -
dice general de todas las materias que 
contiene el Anuario. Este índice está 
redactado cu español, francés, inglés, 
alemán, italiano y portugués.—11. In-
dice geográfico de España, Ultramar, 
Estados Hispano americanos y Portu-
gal.—12. Indice general. 
Se halla de venta en la Librería edi-
torial de Railly-Bailllere é Hijos, Plaza 
de Santa Ana, námero 10, y en las 
principales del mundo. 
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Hay pran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
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F O L L E T I N (2-1) 
EL LIRIO FATAL 
NOVELA. E S C R I T A E2í INGLÉS 
I ' O K C A R L O T A M . B K A E 3 I E . 
»or la casa de Alejan-
elona, se veode en 
", Obispo 135; 
(Esta novela publici 
dro Martínez, 
" L a Moderna P< 
(COl íTLKÜA) 
Tenía la completa segnridad de que 
Lcam era inocente; no era posible, co-
mo aseguraba su madrastra, qne lajo-
Ten hubiese cometido on crimen para 
recuperarle la herencia. 
Bstaba casi loco de ira, de dolor y 
compasión. 
Le había herido intensamente duran-
te unos pocos minutos el que su padre 
hubiese hecho otro testamento, priván-
dole de lo que conceptuaba como su5'0 
desde la niñez; pero él se hubiera so-
brepuesto á esta decepción, y hubiese 
acribado por olvidar la iutrega. 
Los médicos, llamados á toda prisa, 
movieron dudosamente la cabeza. 
A su parecer, era difícil qne el jo-
ven sobreviviese á las lesiones su-
fridas. 
Tenía roto un brazo, atrozmente ma-
cnllada nua muñeca, y una grave 
Herid en la cabeza que le tenía en 
couiijlcta insensibilidad. 
Los médicos sabían todo cnanto ha-
bía ocurrido aquel día; y declararon 
que probablemente sobrevendría una 
fiebre cerebral. 
Y el pronóstico tuvo exacto cumpli-
miento. 
Y cuando más hubiese deseado la 
libertad de acción para iudagar y dis-
currir, cnando la vida do la mujor que 
amaba iba á ser aornetida á inapelable 
juicio, el pobre Koss yacía casi en las 
puertas de la muerte. 
Las sombras no abandonaron aquella 
casa ni aun cuando el pequeño Hogo, 
á quien todos amaban, fué enterrado; 
pues el mismo día, mientras las cam-
panas doblaban por un hi jo, loe médi-
cos dijeron á sir Aueten que tenían 
muy pocas esperanzas por el otro. 
Pero en esto se equivocaron; el fia 
de Eoss no había llegado aún. 
C A P I T U L O X T I 
La vista de la cansa seguida á Leam 
Dynevor, por asesinato, fué la nota 
sensacional del día, y mucha gente v i -
no de fuera para presenciar los deba-
tes, pues la historia era de lo más ro-
mántica, y había rodado por las colum-
nas de los periódicos. 
E l resultado fué de acuerdo con lo 
que muchos ' hombrea pensadores ha-
bían previsto. 
E l jurado vino á la conclusión de 
que la procesada uo gozaba por com-
pleto de sus facultades intelectuales; y 
se la condenó á ser recluida en una ca-
sa de enajenados hasta qae pluguiese á 
la regia prerrogativa. 
El veredicto produjo general satis-
facción. 
Parecía terrible que, aun cuando 
cr iminadla pobre joven hubiese sido 
condenada á muerte. 
Lady Cnmnor, no obstante, encon-
traba el castigo excesivamente blando. 
Para ella, la persona qne había 
muerto á su hijo, debía pagar el cr i -
men con la cabeza. 
Leam Dynevor permanecer ía en la 
cárcel de Larchton algunas semanas 
para ser conducida luego al manicomio 
elegido. 
Seis semanas habían transcurrido 
desde que tuvo lugar la vista, y la gen-
te casi había olvidado aquel drama. 
Causó sensación los nueve primeros 
días; pero otros asuntos vinieron á 
distraer la atención. 
Leam Dynevor fué echada en olvido, 
excepto por contadas personas. 
Lady Viola permanecía fiel á sa me-
moria; y cuando un día sn hermoso 
napolitano la apremiaba con casi irre-
sistible fervor, Tiola le dijo, con su 
franca manera. 
—Le estimo á usted mucho más que 
antes, en realidad, para serle franca, 
le aprecio más de lo qne hubiese creí-
do. Pero no me casaré nunca hasta 
que JO se haya aclarado el misterto de 
Leam Dynevor. Leam no mató al n i -
ño. Yo estnve casi á su lado loa días 
de la vista; parecía nn ángel mejor 
que una criatura humana. Aqu í exis-
te un misterio, y es necesario aclarar-
lo. Trate usted de solucionar el enig-
ma, príncipe, y desqnéa... en fin, no 
podemos imaginar enáu alegremente 
repicarán las cámpanas de la iglesia de 
Larchton después. 
El pr íncipe la miró con desaliento: 
—Si no se casa usted conmigo, n i 
con otro, hasta que el misterio se acla-
re, carísima, qne la entierran á usted 
con palma,—dijo el pr íncipe. 
—Xada cuesta probar,—replicó lady 
Viola.—Yo trabajaré por mi parte. Si 
llega un día en que la hermosa Leam 
ÍDi 'nevor aparece ante los hombres, co-
j rao pienso que aparece ante el cielo, 
! entonces príncipe, puede usted repe-
; tirme lo que me ha dicho hace poco. 
Las roáas y los lirios se han marchi -
tado; las plantas otoñales están en ple-
na florescencia. 
Un sol vivificante bañaba la campi-
| fía, cuando Eoss Cumnor comenzó len-
tamente á la vida. 
La lucha había sido tenaz y larga. 
Todo cuanto había pasado, la men-
tal angustia, el horror del día de la 
muerte del pequeño Hugo, se aglome-
ró en la terrible fiebre que le dejó ex-
tenuado y privado de toda fuerza. 
Estaba flaco, casi transparente. 
Su rostro pá l ido y demacrado; ínien-
tras sns negros ojos parecían más gran-
des y más profundos. 
Lo primero qne hizo al recobrar el 
conocimiento, fué preguntar; 
—¡Dónde está Leam? 
Los que estaban junto al lecho tra-
taron de tranquilizarle con cariñosas 
frases, y después le aseguraron que es-
taba sana y salva. 
Inmediatamente preguntó cuánto 
tiempo hacia que guardaba cama; le 
respondieron que mes y medio. 
—;Mes y medio!—repitió. 
Y nunca j amás olvidó aquella excla-
mación salida del fondo de sn alma 
—¡Vive Leam?—preguntó.—¡Decid-
me la verdad no tratéis de enga-
ñarme! ¿Vive Leam? 
Su agitación era horrible. 
La razón, vuelta á él, le trajó á la 
memoria la espantosa recopilación de 
los hechos, y recordó que su amada se 
había confesado culpable del crimen de 
infanticidio, y que debía haber sido 
condenada á peua capital. 
—¡Decidme la verdad!—volvió á ex-
clamar; y parecía tan cadavérico y tan 
próximo á la muerte, que los presen 
tes temieron por sa vida. 
Estaba viva y sana, le aseguraron, 
y el enfermo declaró que quer ía verla 
tan pronto CUUÍO recobrase algunas 
fuerzas. 
—¡Sí iré á verla y pronto 
tendré fuerza! —dijo temblando de 
emoción.—¡Ha preguntado por mí al-
guna vez! 
— Sí no una, sino muchas veces 
—le contestaron. 
—¡Es necesario que me dé prisa ea 
fortalecerme!—dijo Eoss. 
Y así lo hizo. 
J a m á s paciente alguno fué más obe-
diente y dócil como él. 
Tenía un propósito en perspectiva. 
Lady Cumnor habla ido á verlo dia-
riamente. 
A l principio no demostró gran an-
siedad respecto á él. 
Si no había asesinado & su hijo, lo 
hab ía hecho la mujer que él amaba, y 
ella no podía perdonar aquello. 
Pero un día, estando el joven en uno 
de sns accesos usuales de violento de-
l i r io , milady se aproximó al lecho pa-
ra tratar de calmarlo. 
Cuando permanecía á su lado, y 
mientras le acariciaba el cabello, Eosa 
le tendió los brazos, l lamándola madre, 
Milady retrocedió estremecida. 
La segunda vez que el joven profirió 
el nombre, sintió el corazón atravesa-
do! la tercera vez, ella, la alt iva y ren-
corosa mnjer qae le había perseguido 
con sus implacables celos, recostó s i 
cabeza en el pecho del hijastro, y la 
acar ic ió dándole los nombres más ca* 
riñosos. 
B M I S S Í Í A — E d i e l ó r s ds la taí-de-—Julio 2 de 1904, 
Viajeros. 
Personas mny distinguidas de nnes-
i r a sociedad salen hoy para los Estados 
Unidos. 
Eutre otras: 
E l señor Jnlio Ponce de León con su 
esposa la señora Sara del Castillo. 
E l Barón Von Hintze, Ministro de 
Alemania. 
E l comerciante banquero, señor José 
Balcells. 
Mr. J. M. Jarr is , Presidente del 
Banco Nacional. 
E l señor Miguel Arango con su bella 
esposa, la distinguida dama María Ca-
r r i l lo . 
La señora América Páez de Zúñiga. 
E l señor Fernando Zayas con su gra-
ciosa hija Margarita. 
E l Dr. Mari 11 con su señora. 
E l señor José Cadenas, catedrático 
de Agricultura de la Universidad de la 
Habana, con 48u distinguida esposa la 
Beñora Mariana Agnilera. 
E l señor Enrique Bachiller y su es-
posa la señora Adriana Giqnel, con sus 
niños. 
Mr. Horacio Rubens, el distinguido 
abogado americano. 
E l señor Ernesto Longa con uno de 
Bus hijos. 
E l opulento hacendado, presidente de 
la empresa del Ferrocarril de Sabani-
: l ia, señor Tirso Mesa. 
E l distinguido y muy estimado nota-
• r io Ldo. Jesús M. Barraqué. 
Mr . Pouvert y señora. 
| E l señor Vicente Iturbe, el señor L. 
iBetancourt y el señor Agrámente en 
.compañía de sus respectivas esposas. 
La señora de López Trigo con su dis-
tinguida familia. 
E l señor John Goudie, con su esposa, 
Ha señora Alicia Crawford y sus hijas, 
jlas amables y distinguidas señoritas 
I Elssie y L i ly Gondie. 
Y los señores Antonio Bermudei, Ju-
lio Esnard, H . Fowler, Dr. Plácido 
[Biosca, Mr. Jolbe, Carlos Ruiz y el ilus-
trado y bien querido Dr. Antonio Gon-
zález Curquejo. 
Más viajeros. 
En el hermoso trasatlántico Prinz Wil-
helm embarca esta tardo, con rumbo á 
la Coruña, la señora Pilar Vallé de 
Balat. 
Acompaña á la distinguida dama su 
hija, la señorita Isabel Balat, muy co-
nocida y muy celebrada en la sociedad 
habanera. 
También embarcó para los Estados 
Unidos, á mediados de semana, el joven 
y s impático matrimonio María Arazoza 
y Guillermo Müller, quienes pasarán en 
Baratoga la temporada de verano. 
Lleven todos un viaje lleno de feli-
cidades. 
En Albisu anoche. 
Mucha concurrencia y muy escogida, 
distinguidísima, en su mayor parte. 
Las bellas hermanitas Figaeras, Oro-
Ba y Lolita, estaban en un palco. 
Y en Otros palcos, alegrando y em-
belleciendo la sala del popular coliseo, 
las señoritas Cristina Montero, Maria 
Teresa Pino, Nena Justiniani, María 
Teresa Varona, Isabel Ariza y las tres 
hermanitas Escarrá, á cual más gracio-
Ba y más interesante. 
Y brillando airosa y adorablemen-
i-í entro ol concurso una de las más 
encantadoras señoritas del mundo ha-
banero. 
Qraziel la Varona. 
La playa estará muy animada ma -
Pana con motivo de las fiestas en cele-
bración de su patrono, San Pedro, y 
que consistirán en cucañas, regatas y 
otras muchas diversiones náuticas. 
En el Yacht Club habrá matinée cen 
la orquesta de cuerdas de Torroella. 




Lo es el sombrero para playa que aca-
ba de recibir, y tiene en sus vidrieras, 
la casa de Mad. Ablanedo, Axi Petit Pa-
rís, siempre tan favorecida por las da-
mas del gran mundo. 
E l nuevo modelo es de una sencillez 
encantadora. 
De paja, con flores ó frutas, una vuel-
ta de muselina, y muy ligero, espiri-
tual y vaporoso... 
Lo más elegante para l a sma t inéesde 
la playa. 
Esta noche: 
La boda, para la que recibo atenta 
•invitación, de la señorita María Teresa 
de la Cerra y el joven Miguel F . Már-
quez Salgado. 
Se celebrará en la casa de Acosta nú-
mero o, morada del señor Teodoro de 
la Cerra y Dieppa, padre de la novia. 
Hora: las siete. 
En el Nacional el gran concierto del 
pianista ürbón en que toman parte 
Massanct, Laureano Fuentes y la dis-
tinguida cantante señora Cristina Cau-
bin. 
El programa está lleno de números 
interesantes. 
Resultará el concierto de esta noche, 
á no dudarlo, una brillante fiesta ar-
tística. 
Y en Payret el debut de la Compa-
Bla dramática Adams- Bravo con Los 
dos pílleles. 
La obra que entren5 en ev^ ra ism0 
teatro Roncoroni, el pobre lloncoroni» 
hoy loco eu Veracruz. 
E.VRIQUE F O N T A X I L L S . 
Base-Ball 
P R E M I O D E V E R A N O 
Mañana domingo tendrá efecto la 
inauguración del "Premio de Verano" 
convocado por la "Liga Habanera" de 
Base-Ball con la celebración de un in-
teresante match en el que tomarán 
parte las tres novenas inscriptas y las 
cuales jugarán tres innings cada una 
de ellas, en el siguiente orden: 
1?—Azul y CarmrVta. 
2?—Carmelita y Punzó, j 
3°—Punzó y Azul. 
Después el club /fadana jugará cinco 
innnings con un pick-iiine formado por. 
los players de los clubs San Frayicisco y 
Almendares. 
E l match de mañana será á beneficio 
de La Créche. y el señor Alcalde Mu-
nicipal lanzará la primera bola. 
El espectácnlo que empezará á la 
una y media de la tarde será ameniza-
do por la excelente^banda municipal. 
Se advierte al público que una vez 
lanzada la primera bola, no so devol-
verá ol importe de la entrada. 
CRONICA DE POLICIA 
EN UN T R A N V I A ELECTRICO 
En la mañana de ayer fueron deteni-
dos por el vigilante G.j7, en un tranvía 
eléctrico de la linea del Cerro, y en mo-
mentos de hacer este recorrido de la cal-
zada del Principo Alfonso, frente al puen-
te de Chávez, la mestiza Dolores Ro-
dríguez Hernández, vecina de Omoa 11 
y la blanca, María Quintana Chirino, 
residente en Oticios 13, por quejarse esta 
última do que la primera se negaba á en-
tregarle uua cartera con dinero que se le 
había caldo. 
La acusada, á quien le fué ocupada la 
cartera, fué remitida al vivac, lo mismo 
que la Quintaná, por habérsela ocupado 
á ésta una papeleta de rifa. 
Ambas quedaron á disposición del juez 
correccional del segundo distrito. 
POR ASALTO Y ROBO 
Por el vigilante 538, de la octava esta-
ción de policía, fué detenido ayer tarde 
el moreno Pedro Pablo Gómez Martínez 
(a) £ 1 Moro, y sin domicilio conocido, 
por ser quien en unión de otro asaltó y 
robó en la noche del 23 del mes pasado, 
en la calle del Matadero, esquina á Cris-
tina, A don Manuel López González. 
£ 1 Moro fué puesto íl disposición del 
juzgado de instrucción del Oeste. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
A l encontrarlos en reyerta fueron de-
tenidos ayer, por ol vigilante 238, los 
blancos Salvador García Bou y llamón 
Corral,, los cuales se causaron lesiones 
mutuamente. 
En el lugar de la ocurrencia fué ocupa-
da una cabilla de hierro. 
Ambos individuos quedaron en liber-
tad provisional por haber prestado fianza. 
D E TOA ESCALERA 
Ayer tarde tuvo la desgracia do caerse 
(J© u n a ceoalora quo c r i a b a apoyada on el 
frente de la casa núm. 4 de la calle do 
Progreso, por haber tropezado con aque-
lla un coche de plaza, el jornalero Floren-
cio Hierro, sufriendo la fractura com-
pleta del radio derecho, y una contusión 
de primer grado en la región frontal. 
Estas lesiones fueron calificadas de 
grave, y el hecho fué casual. 
I X F R A G A N T I 
En los terrenos del Club Almendares, 
fué detenido por el vigilante 733, el blan-
co Benito Berivat Pelaez, vecino de San 
Lázaro 317, por acusarlo el encargado de 
dichos terrenos Angel Gutiérrez, de ha-
berlo sorprendido en los momentos que 
trataba de hurtar un carnero do la pro-
piedad de don Josó Tejeiro. 
El detenido Ingresó en el Vivac. 
H E R I D A CASUAL 
En la caea de salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó don Josó Martínez, ve-
cino do Jesús María 71, que el día 29 
del mes pasado tuvo la desgracia, de que 
trabajando en una máquina de la fábrica 
de cigarros "Cuba Elegante" se causó 
una lesión grave, con una cuchilla. 
El hecho fué casual. 
D E T E N I D O S 
Los blancos Rafael Marín Pérez, vecino 
de Espada número 31, y Antonio Gómez 
González, de San Miguel 187, fueron de-
tenidos ayer, por la policía de la 7? Esta-
ción, á causa de encontrarse ambos re-
clamados por el Juzgado Correccional del 
segundo distrito. 
Ambos detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
M A L T R A T O D E O B R A 
El prado Clemente Martínez González, 
al requerir en la calle de las Figuras, en-
tre Monte y Tenerife, á un individuo 
blanco que estaba tirándole piedras á 
un menor, fué agredido por dicho sujeto, 
causándole lesiones leves. 
El agresor no fué habido. 
LESION CASUAL 
La menor María, de dos años, hija de 
don Gregorio Villaverde Placer, vecino 
de Habana 119, fué asistida en el Centro 
de Socorro del primer distrito, de una 
herida en la región frontal, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia médica. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse frente al Castillo de la Punta. 
E N E L V E D A D O 
En la casa número 39 de la calle 7? se 
promovió un escándalo á causa de la re-
yerta habida entre los blancos Francisco 
Díaz Rodríguez, Antonio Iglesias Fer-
nández y María Fernández, resultando 
lesionado los dos primeros. 
Fueron detenidos y remitidos al Vivac 
á disposición del Juez Correccional del 
segundo distrito. 
ENCAJES DE HILO, 
^ . DE VAIENCIENS, ORIENTALES Y GÜIPÜRES. 
CAÍIX^ERFUIJERT^NO11 la G R A N C A S A imPortadora de S E D E R I A, T E J I D O S y Q U I N -
X j lS/£ O I D - A . , 
Y todos sus precios se relacionan con los «igaientcs-
r0Ye>A?imoSC,á bS c0trnaX y JaVa* é i b o n e s turcos amor, á 75 cts. doc. 
% » J Í S S T S Í £ S á t r f Í ^ ' Hilo de máquina oOO yartlas, 5 c ts . 
^ l ? 2 k n f - Í T A c t s y Planté ' é C r é e l e hilo con 30 varas. *0 pieza 
K U O , a xo cis. ^ Piqués gran fantasía, 20 cts. vara. 
'GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS D I A S - * 
C-t09 aU 166-13 My 
¿ E N V KNKN A M l ENTO? 
Eloísa Gómez Castillo, vecina de Tro-
cadero número (i-i, condujo ayer tarde á 
la Casa de Socorro del segundo distrito á 
su hijo Francisco Valdés, de 3 afios de 
edad, por sospechar de que estuviera en-
venado por haber sugerido cierta canti-
dad de yodo. 
Reconocido dicho inpnor, no presenta-
ba señales de intoxicación alguna. 
EX L A M A N Z A N A D E GOMEZ 
El vigilante niimero 355, detuvo ayer 
tarde á los blancos Manuel Cuevas Fer-
nández, de San Joaquín námero 01, y 
Luis Arcas González, de Galiano núme-
ro 34, por haberlos encontrado en reyer-
ta en la Manzana de Gómez. 
fíavimleaío llamímo 
" E L MASCOTTE" 
Este vapor americano fondeó en puer-
to hoy, procedente de Tampa y Cayo 
Haeso, con carga y pasajeros. 
E L " F I D O " 
Con ganado entró cu pnerto hoy el 
vapor noruego "F ido" , procedente de 
Galvestou. 
E L " P A L O M A " 
El vapor cubano de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Puerto 
Cabello. 
E L " G Ü S S I E " 
Para Cayo Hueso sale hoy el vapor 
americano "Gusáie ." 
E L " P R I N Z A. W I L H E L M " 
Este vapor alemán sale hoy para Co-
ruña, Santander y escalas, con carga y 
pasajeros 
E L " F R I " 
Este vapor noruego salió ayer para 
Tampico. 
E L "MERCATOR" 1 
También para Tampico salió ayer el 
vapor noruego "Mercator" 
E L "COBLENZ" 
En lastre fondeó en bahía esta maña-
fia, procedente de Santiago de Cuba, el 
vapor alemán "Coblenz." 
G A N A D O 
E l vapor "Gossie" trajo de Punta 
Gorda, para los señores Lykes y Her-
mano, 880 reses. 
Para los señores Silveira y Compañía, 
trajo de Puerto Cabello, el vapor cuba-
no "Paloma", 300 vacas horras, 100 
añojos y 192 reses. 
El vapor noruego "F ido" , importó 
de Galveston para los señores Silveira 
y Compañía, 199 vacas; para F. Ló-
pez, 100 vacas; para J. W . Whitacre, 
100 vacas y 100 muías; para F. Wolfe, 
200 añojos y para J. Plá y Compañía, 
300 vacas. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D K C A M B I O 
Plataespaflola.... da 77% á 7 7 ^ V. 
Calderilla.. de 82 á 85 V. 
Billete3 B. Espa-
ñol de 4 ^ á 5 ^ V. 
Oro amer i emo ) d m y . m y p 
contra «^pafíol. j 
Oro araer. contra 1 ¿ 4 0 p 
plata española. > 
Centenes & 6.78 plata. 
En cantidades.. & 6.SO plata. 
Luises á 5,42 plata. 
En cantidades., á 5.43 plata,. 
El peso america- "j 
no en plata es- á 1-40 V . 
pafíola ) 
Habana. Julio 2 de 1001. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L A L M E N D A R E S Obispo 54, para 
E L DIARIO DH LA. MARINA. 
fempenim Centígrado | Fthrenlieit Ij Barómetro 
M á x i m a 
M í n i m a 
30° 
25° 
GQo A las 8 
73° 
Habana 2 de Julio de 1904. 
EN EL NACIONAL.—Celébrase esta 
noche en nuestro gran teatro Nacional 
un gran concierto en honor y beneficio 
del joven y notable pianista don Ben-
j a m í n Orbón. 
Cooperan al mejor éxito de la ar t ís-
tica fiesta la distinguida cantante se-
ñora Cristina Caubin, el tenor Massa-
net, el pianista oriental Laureano Fuen-
tes y el profesor Agust ín Mart in. 
E l programa, que hemos publicado 
en nuestra edición de la mañana, con-
tiene muchos y muy interesantes n ú -
meros. 




El dia que yo me muera 
que no me cierren los ojos, 
que quiero ver si no llora 
esa ingrata por quien lloro. 
Ezequiel García. 
PAYRET.—Inagura hoy su tempora-
da en el elegante teatro de Payret la 
Compañía Dramática que dir i r ige el 
primer actor cubano don André s Bravo. 
Para presentar la Compañía la em-
presa ha elegido el famoso drama Lo» 
dos pületes. 
Consta Los dos Pilletes de siete actos 
divididos en los siguientes cuadros: 19 
El amor y el deber; 2? La cartera mis 
teriosa; 3o La venganza más terrible; 49 
Siete años después; 5° Los dos pilletes; 
69 E l úl t imo robo de Fanfán; 79 Muer-
te de Caracol; 89 El adiós de un ángel. 
E l papel de Elena de Kerlor, uno de 
los principales de la obra, está á cargo 
de la distinguida actriz señora Erange-
lina Adams. 
Los precios, populares. 
Mañana se repet i rá Los dos pilletes 
en las funciones del dia y la noche. 
DULCE Y SABROSA...—Dice el poeta 
que lo es ' ' la fruta del cercado ajeno". 
¿Y por qué no del patio! Lo que es 
dulce como propiedad de Juan, puede 
y debe serlo como propiedad de Pedro. 
Y ahí tienen natedes al Anón del Prado 
demostrándolo de manera grata en las 
frutas que ofrece al público. Cualquie-
ra que sea el amo de eáaa frutas, ya sea 
i extranjero y las envía á nuestro mer-
cado, 3-a del país y las traiga á su ca-
sa, escoge las mejoreitas entre todas 
las que producen sus árboles, y esas 
son l;ws que manda á M Anón del Prado. 
De aquí que la acreditada casa de 
Cajigas y Alvarez se vea constantemen-
te visitada por damas y caballeros de 
gusto delicado, pues saben que sus 
fruías son ^-dulces y sabrosas como las 
del cercado ajeno", y por gustarlas no 
sienten gastar el dinero, porque lo que 
mucho vale, algo ha de costar, y no 
cuestan tanto como debieran las frutas 
del Anón del Prado, atendido su mérito 
y superioridad. 
ALBTSU.—Empieza la función de es-
ta noche en el popular teatro de A l b i -
su con el divertido pasillo cómico-lír i-
co E l Juicio Oral, obra donde tanto se 
distinguen las bellas tiples ' Esperanza 
Pastor, Carmita Sobejano y Clementi-
na Morin. 
A segunda hora irá JSofo'wuos, zarzue-
la estrenada anoche con lisonjero éxi -
to, y como fin de fiesta, va Enseñanza 
libre, por la gentil Pastorcito y la gra-
ciosa Sobejano. 
Para la matinée de mañana hay ya 
muchos pedidos de localidades. 
El programa está combinado con E l 
Juicio Oral y Marina, que cantarán la 
bella señorita Morin y el tenor Matheu. 
Pronto se estrenará E l General. 
ANÉCDOTA.—Un ateniense que lleva-
ba un madero al hombro tropezó vio-
lentamente con Diógenes, gri tándole 
después: " ¡ F u e r a I " 
El filósofo, algo aturdido del golpe, 
se alejó sin decir palabra. 
A los pocos días encontró al mismo 
sujeto, y sacudiéndole un fuerte basto-
nazo en la cabeza, le gri tó á su vez: 
4'¡Fuera, fuera!" 
PAEA UNA MÚSICA TRISTE.. .— 
En tus pupilas—ánforas tristes— 
reside un negro vino de amor; 
feliz el labio que so envenene 
tomando el negro, raro licor. 
Kn tus pupilas—hondas cisternas— 
duerme una negra linfa de amor; 
feliz el labio que en sed de amores 
apure el tósigo de ese licor. 
En tus pupilas—claras redomas— 
brilla un extraño filtro de amor; 
feliz el labio que hasta las heces 
beba el ardiente, dulce licor. 
Mas tus pupilas jamás me miran, 
y con el odio pagas mi amor; 
¡negras pupilas! ¡ánforas tristes! 
—verted en mi alma vuestro licor! 
A. Fernández García. 
LA LIRA HABANERA.—Hemos sido 
atentamente invitados por los señores 
Aragón y Becerra, dignos presidente y 
secretario, respectivamente, de la so-
ciedad La L i r a Habanera, para el baile 
que ofrecerá esta noche en sus bonitos 
salones. • 
Tocará la orquesta que dirige el se-
ñor Komeu. 
Gracias por la invitación. 
BURLADA.—Sí; burlada queda los 
lunes la curiosidad de la gente cuando 
busca la confirmación de las noticias 
que los amigos del J apón inventan los 
sábados, para hacer creer que los hijos 
del imperio del Sol Naciente üan hecho 
una de las suyas ese dia, que parece io 
tienen reservado para uso y abuso de 
imaginarias sorpresas en la guerra. 
Así, los que están]prevenidos de tales 
hazañas en el papel rechazan la burla 
y refrescan el estómago con la exquisi-
ta Agua de Burlada, que es su mejor 
antídoto. 
.VLHAMBRA.—Con Tatá, á las ocho; 
Los muchachos, á las nueve; y E l bobo 
Serafiniio, á las diez, se ha combinado 
el programa para la función que esta 
noche ofrece el teatro Alhambra. 
Para el miércoles se anuncia el es-
treno de Yerde y Eojo... y con punta, 
revista de gran actualidad de los her-
manos Kobreño con una espléndida 
decoración del gran Arias. 
IN ARTÍCULO MORTE. — 
—Me voy á morir! 
—Lo sé. 
—Deseas algún encargo 
para el otro mundo? 
—Largo 
es el viaje, don José; 
mas ya que se muere usté 
con fe y ejemplar paciencia 
quiero que de allá, en conciencia, 
y en verdad, presto ra© escriba 
dlcléndome si allá arriba 
fuman ya de L a Eminencia. 
PROGRESO DE LA HABANA.—Está 
do fiesta esta noche la simpática socie-
dad Progreso de la Habana. 
Célebra eu sus amplios salones, ador-
nados artíst icamente, un gran baile, á 
toda orquesta, y para el que reina gran 
animación entre sus simpatizadoras. 
Para dar mayor realce á la fiesta 
asistirá, en pleno, la Directiva de Ho-
nor. 
La popular orquesta que dirige el 
joven señor Romeu os la encargada de 
los bailables. 
Damos las más expresivas gracias 
por la invitación que se nos ha envia-
do para este baile. 
LA NOTA FINAL.— 
La condesa X tiene la manía de re-
presentar comedias, 
Gedeóu IB felicita después de la re-
presentación y la condesa le dice: 
—Para desempeñar bien ese papel 
se necesita ser joven y hermosa. 
—Pues usted, señora condesa, ha de-
mostrado lo contrario. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
concierto por el eminente pianista se-
ñor Benjamín Orbón con un programa 
selecto. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mática que dirige don Andrés Bravo. 
—Los dos pilletes. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
E l Juicio Oral— A las nueve y diez: 
Bohemios—A las diez y diez: Enseñan-
Ma Ubre. 
TEATRO MARTI—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Tatá—A las 9'15: Los muchachos.—A 
las 10'15: E l bobo Serafinito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Turín, Milán, Florencia y 
Genova. 
REGISTRO C m L 
Junio 3 0 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—I hembra blanca 
natural.—1 varón blanco natural.—1 
hembra mestiza natural—1 hembra blan-
ca legítima. 
DISTRITO SUR—5 varones blancos le-
gítimos.—4 hembras blancas legítimas. 
—1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE.— 1 hembra blanca na-
tural.—I varón blanco legítimo.—2 va-
rones negro natural.—1 varón blanco na-
tural. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gítima.—2 varones blancos legítimos.—1 
varón blanco natural.- 1 hembra blanca 
natural.—2 varones negros natural.—1 
varón mestizo natural.—I hembra mes-
tiza legitima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Francisco Zarza y 
Mora, con Muría Juana Herrera, negro. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE. — No hubo. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Pedro BlanCO, 3 
años. Habana, Cuba 1. A trepsia. 
DISTRITO SUR.—Josefina Catalá, 15 
año», Habana, Figuras 24. Bronquitis 
capilar.—Dulce María Ochagavia, 5 me-
ses, Habana, Escobar 181. Enteritis.— 
Andrea Guerra, 21 años. Güira de Mele-
na, tíitios 149. Tuberculosis pulmonar.— 
Manuel La^ardere, 8 meses. Habana, 
Figuras 6. Meningitis simple. 
DISTRITO ESTE.—Petrona Peláez, 35 
años, Habana, Hospital Paula. Hemop-
tisis. 
DISTRITO OESTE.—Felicia M. Borroto, 
1 año. Habana, San Francisco 17. Bron-
coneumonía.—Carmen Sánchez, 43 años, 
Habana, Castillo 4, A. Angina del pe-
cho.—Joaquina Cesarlo, 3 meses. Haba-
na, Infanta 114. Meningitis simple.—Jo-
só L . F. Valdés, 3 meses, Habana, Bene-
ficencia. Bronconeumonía.—José Río, 
48 años. Habana, Hospital 29. Derrame 
cerebral.—Dolores Carrilleri, 6% años, 
Habana, San Jacinto 11. Pleuresía.—Nl-
colasa C. Brito, 23 años, Jaruco, Infanta 
68. Tuberculosis pulmonar. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
legítima.—1 varón blanco legítimo.—2 
varones blancos naturales.—1 hembra 
blanca natural. 
DISTRITO SUR.—4 varones blancos le-
gítimos.—2 varones mestizos natural.—4 
hembras blanca legítima. 
D I S T R I T O K S T K — 1 varón blanco natu-
ral.—1 hembra blanca natural.—2 hem-
bras blanca legítima. 
DISTKITO OESTE—4 hembras blanca le-
gítima.—3 varones blanco legítimo.—1 
varón negro natural.—1 hembra blanca 
natural, 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
D I H T R I T O K.STK.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—No hubo. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Juan J . Fajardo, 7 
meses. Habana, San Nicolás 10. Bron-
quitis capilar. 
DISTRITO SUR.—Juan A . Rodríguez, 
16 meses. Habana, Suárez 120. Meningi-
tis simple. —Chung K i i , 21 años. Cantón, 
Zanja30. Endocarditis.—Rafael Hernán-
dez, 8 meses. Habana, Vives 133. Fie-
bre perniciosas.—Ana María Armao, 61 
años, Habana, Málaga 70. Angina del 
pecho. 
DISTRITO ESTE.—Pedro P. Borroto, 
26 años. Habana, Sol 91. Bronquitis 
aguda.—Rosa María GAlvez, 30 meses. 
Habana, Picota 23. Bronconeumonía. 
DISTRITO OESTE.—María Mercedes Ca-
bello, 2 meses. Habana, San Miguel 272. 
Atrepsia.—Armando Ros, 3 meses, Ha -
bana, Príncipe 11, C. Meningitis.—Regla 
C. González, 17 años. Habana, Salud 142. 
Tuberculosis pulmonar.—Josó Osamendi, 
3 años, Haba»», Nueva 1. Bronconeu-
monía.—Nicolasa Carbonell, 42 años, 
Habana, Virtudes 148. Grippe.—Palmi-
ro Valdés, 4 meses. Habana, Belascoain 
86. Enteritis.—Josó María Fernández, 
43 años, España, La Covadonga. Sífilis. 
—Miguel A. Torres, 20 meses, Habana, 
San Salvador 10. Atrepsia.—Mercedes 
González, 42 días. Habana, Jesús del 
Monte 318. Enteritis.—Teresa Subías, 48 





L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
ANTOCIOS 
| j D S T O D O £ 
l u i r P O C O 
LA GREDA OLOROSA. 
(Fábula de Sadi, poeta persa del siglo 
X I I I . ) 
A l entrar al baño un día 
me puso un hombre en la mano 
una greda, quo tenía 
un aroma soberano. 
Tomóla y díjela: "¿Estás 
de almizcle ó ámbar formada? 
Que me encantas por demás 
con tu esencia delicada. 
—"Tosco terrón antes era, 
repuso; mas tuve yo 
la rosa por compañera 
y e'íte grato olor me dió. 
"As i cual parezco ser, 
tan sólo un barro sería 
muy despreciable, á no haber 
tenido tal compaflía. 
E l Conde de Noroña, 
S E R E C I B E N AVISOS 
para alquilar en la Víbora 6 parte alta en Je -
sús del Monte una casa espaciosa. Dirijánse á 
Campanario 75 de 11 á 3 p. m. 
7S42 4t-30 4in-l 
SE REALIZA una gran cantidad de 
F L O R E S de varias clases. 
Las puchas de Violetas y de 
Margaritas á 20 centavos. 
ABLANEDO. O ' R E I L L Y 83. 
c 1194 26t-10 J n 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
3 u B o r b o l l a . 
COMPOSTELA 56. c 1307 t-Ul 
Dr. Palacio 
Cirajía en general.—VI»'» Urinarias.—Enfer 
medades de Señoras.—Consulta* de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1342. C 1243 24 jn 
Jeroiliüco comprimíio. 
(Por Juan de Lanas.) 
M i l 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
páticas señorita del barrio del Pilar. 
Loio^ifo immérico. 
(Por Javier de Lugo.) 
1 2 3 4 5 6 7 
3 4 3 4 5 3 
2 3 4 5 7 
1 7 6 3 
l 5 3 
6 7 
2 
Sustituir los números por letras par$ 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Nombre de mujer. 
3 Abandono, dejado, etc. 
4 Corte. 






t t t 
t t t t 
t t t t t 
t t t t 




Sustitílyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 En las bibliotecas. 




S e alquila 
la casa de San Ignacio n. 15 entre Obrapía y 
Obispo, propia para un gran a l m a c é n ó indus-
tria. 7670 6127 
Rosillo. 
(Por Juan Estúpido.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse los signos por letras, do 
manera de formar eu cada línea horizon-
tal y vertical mente, lo que sigue: 
X Consonante. 
2 Planta. 
3 Nombre de varón. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Consonante. 
( M r a i o . 
(Por Noimporta.) 
• • D ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitílyanse los signos por letras par* 
formar en cada línea, horizontal y vertt-
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Para vestir. 
3 En el mar. 
4 En la pesca. 
Solnciaiies. 
A l auaíframa anterior: 
A M A L I A CERERO. 
A l jeroglífico anterior: 
L1BORIO. 
A l logogrifo anterior: 
F A B R I C A N T E . 
A l rombo anterior: 
O 
A R A 
A L E R O 
O R E N C I A 
A R C A S 
O I S 
A 
A l segundo: 
P 
N A O 
P A B L O 
O L A 
O 
Imprenta j Iiílcreotipia del DIARIO DK LA J U B L U " " 
